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1 INTRODUCAO 
A atual gestao tributaria e contabil passa por uma nova etapa de mudan~s, 
trazidas pelo novo padrao de fiscalizac;ao decorrente da informatizac;ao do sistema 
tributario, que vern sendo aperfeic;oado com o surgimento SPED - Sistema Publico 
de Escriturac;ao Digital instituido pelo Decreto n° 6.022/2007. 
Este por sua vez faz parte do PAC- Programa de acelerac;ao do Crescimento 
do Governo Federal, tendo por objetivo integrar a ac;ao do fisco nas tres esferas 
governamentais, federal, estadual e municipal, uniformizando o processo de coleta 
de dados, o projeto de implantac;ao do Sped e composto por tres segmentos: 
Escriturac;ao Contabil Digita: representa a substituiyao dos livros tradicionais 
de escriturac;ao mercantil, por mecanismos digitais; 
Escriturac;ao Fiscal Digital: arquivo digital, constituido pela escriturac;ao de 
documentos fiscais e demais informac;oes que interessem ao fisco, alem dos 
registros de apurac;ao dos impostos referentes as operac;oes praticadas pelo 
contribuinte; 
Nota Fiscal Eletronica: faz parte de urn processo de integrac;ao fiscal, visando 
urn melhor compartilhamento de informac;oes entre o fisco, facilitando o cumprimento 
das obrigac;oes tributarias, bern como o pagamento de impostos ou contribuic;oes, 
fortalecendo tam bern o controle fiscal por parte do fisco. 
Este novo padrao de fiscalizac;ao digital demanda uma serie de mudanc;as 
abrangentes, no sentido de que esta nova realidade, paralelo aos antigos problemas 
existentes na gestao fiscal e tributaria, podera vir a se tornar uma oportunidade para 
a implantac;ao de novos modelos na gestao contabil e tributaria dentro das empresas, 
adequando-se as praticas anteriores. 
Dentro desse contexto inicialmente surge a necessidade de adequac;ao nao 
somente dos sistemas e softwares utilizados, mas principalmente dos profissionais 
no quesito capacitac;ao frente as mudanc;as na legislac;ao, visando a seguranc;a e o 
rigor das informac;oes a serem apresentadas ao Poder Ativo. 
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1.1 QUESTAO DE PESQUISA 
Acompanhar e adequar-se as mudanc;as trazidas pelo Sped, torna-se urn 
fator de grande importancia, surge nesta fase a necessidade de uma nova 6tica 
voltada para a area de Contabilidade, onde a visao conservadora tera que dar 
espac;o ao surgimento de urn novo profissional adaptado as necessidades 
empresariais. 
As mudanc;as nao param por ai, uma vez que as empresas deverao estar 
cada vez mais preparadas, para esta nova realidade de integrac;ao de suas 
informac;oes fiscais e contabeis com a fiscalizac;ao, pois se torna imprescindivel a 
integridade e rigor das informac;oes fornecidas. 
Centrando o foco de analise nas mudanc;as que estao por incorrer na gestao 
c.ontabil e tributaria, destaca-se a seguinte questao de pesquisa: Quais os possiveis 
impactos e mudanc;as com implantayao do Sped - Sistema Publico de Escriturac;ao 




1.2.1 Objetivo geral 
Para responder a questao de pesquisa, o objetivo geral deste estudo 
consiste em analisar os reflexos da implantac;ao do Sped, suas mudanc;as praticas e 
possiveis impactos, tanto para o profissional contabil como para o contribuinte. 
1.2.2 Objetivos especificos 
Como subsidio ao objetivo geral, os seguintes objetivos especificos serao 
apresentados: 
• Resgatar, com base no referencial te6rico, os principios, e 
procedimentos anteriores a implantac;ao do Sped; 
• Explicitar a Legislac;ao vigente sabre o Sped; 
• Evidenciar o alcance da Lei; 
• Verificar os objetivos, os possiveis beneficios e reflexos do Sped para 
as empresas; 




A relevancia em abordar o tema Sped - Sistema Publico de Escritura98o 
Digital reside no intuito de que este trabalho venha a contribuir para urn maior 
entendimento e aprofundamento no assunto, dada a sua importancia dentro do 
contexto atual e futuramente. 
0 tema e vasto e relativamente novo, assim por meio de uma visao 
operacional, se faz necessaria analisar criteriosamente as novas exigencias legais, 
com a finalidade de conhece-las e adapta-las aos sistemas e praticas adotados 
atualmente pelos profissionais, pois esta nova fase sera direcionada pela tecnologia 
da informa9ao, e consequentemente a moderniza9ao da administra9ao tributaria. 
A arrecada9ao e apura9ao de tributos passam por urn processo de mudan98 
sistematica, o tema abordado podera ser uma oportunidade de implanta9ao de urn 
novo modelo de gestao tributaria dentro das empresas, visando a possibilidade de 
tornar esta area urn centro de resultados, buscando uma redu9ao dos custos 
tributaries. 
Pretende-se, portanto que este trabalho venha a contribuir, dentro deste 
cenario que exigira mudan9as e adapta96es dentro dos moldes tradicionais de 
atua98o nas diversas areas que envolvem a Contabilidade. 
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1.4 METODOLOGIA 
Sendo que os procedimentos metodol6gicos tern por finalidade auxiliar na 
busca de informa¢es para a definic;ao e desenvolvimento da pesquisa cientifica, 
nesta etapa do projeto sera estabelecido de que forma, e qual a metodologia a ser 
aplicada para o presente estudo. 
Nesta parte descrevem-se os procedimentos a serem seguidos, na 
realiza~ao da pesquisa. Sua organiza~o varia de acordo com a 
peculiaridade de cada pesquisa. Requer-se, no entanto, a apresenta~ao de 
informa~oes a cerca de alguns aspectos, como os que sao apresentados a 
seguir: Tipo de pesquisa, popula~o de amostra, coleta de dados, analise 
de dados (GIL, 2002, p.162). 
Com base no teor da pesquisa e seus objetivos, o presente estudo insere-se 
dentro da classificac;ao explorat6ria, com o intuito de apurar maiores informac;oes e 
agregar maior conhecimento sobre o tema Sistema Publico de Escriturac;ao Digital 
(SPED), uma tematica relativamente nova, dentro do novo cenario de tecnologia de 
informac;ao digital, em que a Contabilidade se encontra. 
Assim sendo no que tange a pesquisa explorat6ria, para Seltiz eta/ (1967 
apud GIL, 2002): 
Esta pesquisa tern por objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a toma-lo mais explicito ou a construir hip6teses. 
Pode-se dizer que esta pesquisa tern como objetivo principal, o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intui~oes. 
Classificada a metodologia de pesquisa como explorat6ria, definir-se-ao os 
procedimentos para levantamento de informac;oes, conforme demonstrado a seguir: 
Pesquisa bibliografica - alicerces para a construc;ao de urn embasamento 
te6rico, sobre a Contabilidade como sistema de informac;ao, mais especificamente 
na area tributaria, e quanto as variaveis que implicaram em sua evoluc;ao. Tendo 
como fonte livros, publicac;oes e peri6dicos como jornais e revistas, bern como 
impressos e sites de 6rgao publicos relacionados ao assunto, na fase atual 
especificamente sobre o Sped, a pesquisa limita-se a ausencia de obras literarias 
sobre o tema. 
Segundo Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliografica e desenvolvida com base 
em material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos. 
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( ... ) boa parte dos estudos explorat6rios pode ser definida como pesquisa 
bibliogn3fica. 
Documental - para esta pesquisa as fontes documentais principais serao as 
Leis e normativos que regulamentam o Sistema Publico de Escriturac;ao Digital 
(SPED). 
que: 
A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A 
diferenga essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuigOes dos 
diversos autores sobre determinados assuntos, a pesquisa documental vale-
se de materiais que nao recebem ainda urn tratamento analitico, ou que 
ainda nao podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa 
(GIL, 2002, p. 45). 
Quanto a analise dos dados de forma qualitativa, Silva (2006, p. 29) afirma 
Com o crescimento das investigagOes nas c1enc1as humanas, as 
abordagens qualitativas procuram consolidar procedimentos que pudessem 
superar os limites das analises meramente quantitativas, e o que difere uma 
abordagem da outra e o fato de o paradigma qualitative nao empregar 
dados estatrsticos como centro do processo de analise do problema. 
Assim sendo, o metodo de abordagem quanto a analise dos dados a ser 
utilizado nesta pesquisa sera a abordagem qualitativa, onde se pretende explorar e 
interpretar o objeto foco desta pesquisa, por meio de observac;ao de conceitos, sem 
a utilizac;ao de criterios numericos quantitativos. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
0 presente estudo esta dividido em cinco sec;oes mais a seyao de referencias, 
assim estruturadas: 
Na sec;ao 1 - lntroduc;ao: sec;ao de carater introdut6rio onde se evidencia o 
cenario onde esta inserido a questao de pesquisa e os objetivos que a norteiam, 
bern como a justificativa que motivou este estudo, a metodologia que demonstra os 
metodos de definic;ao e desenvolvimento da pesquisa, alem de conter a estrutura do 
trabalho. 
Sec;ao 2 - Referencial te6rico: alicerce te6rico que sustentara esta pesquisa, 
iniciando-se com urn hist6rico sobre as inovac;oes tecnol6gicas do governo no 
sentido fiscalizat6rio, na sequencia evidencia-se o panorama hist6rico dos 
procedimentos contabeis e fiscais e suas mudanc;as, para entao, apresentar os 
conceitos relacionados ao SPED - Sistema Publico de Escriturayao Digital. 
Sec;ao 3 - Considerac;oes finais: resposta aos objetivos geral e especificos 
propostos para este estudo. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 HISTORICO DA INOVACAO TECNOLOGICA DO GOVERNO BRASILEIRO 
NO SENTIDO FISCALIZATORIO 
Para urn melhor entendimento deste contexto tecnol6gico no qual se insere 
o Governo brasileiro, oportunamente sera abordado sobre a era da informa<;ao que 
direta ou indiretamente propiciou a otimiza<;ao dos procedimentos, e o crescente uso 
da tecnologia da informa<;ao e comunica<;ao (TIC). 
2.1.1 Era da informa<;ao 
A difusao e utiliza<;ao da internet (rede mundial de computadores) tern cada 
vez mais se tornado urn influente instrumento de comunica<;ao e agilidade de 
processos, com seu enorme potencial em mudan<;as e aprimoramento para os 
setores privados e governamentais. 
Conforme Zugman (2006, p. 15) Urn novo fenomeno que ganhou for~ na 
ultima decada, tern causado impacto em diversos niveis da sociedade. Possibilitada 
pelos avan<;os exponenciais na area de informatica, a Internet emergiu como for<;a 
impulsionadora de uma verdaderra revolu<;ao, onde esta conectividade resultante 
permite a comunica<;ao entre individuos e organiza<;oes a urn baixo custo, com 
velocidade e facilidade nunca antes vistas. 
A dimensao do impacto desta era da informa<;ao e de tamanha relevancia 
que alguns autores caracterizam como uma nova revolu<;ao, comparavel a 
Revolu<;ao Industrial, no entanto sendo esta ocasionada pela informa<;ao e pelo 
conhecimento ao passo que a primeira ocorreu gra<;as aos avan<;os dos metodos de 
produ<;ao em massa (ZUGMAN, 2006 p. 16). 
Em rela<;ao a inteligencia organizacional Rezende (2008, p. 49) afirma que: 
As organiza9oes privadas ou publicas, nao atuam nem sobrevivem serr 
informa9oes. A necessidade de que as organiza9oes privadas ou publicas 
sejam inteligentes, frente as mudan~s constantes do ambiente externo e 
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interno, faz com que as mesmas tambem se modifiquem e requeiram 
planejamento das suas informacOes auxiliadas pelo sistema de informayao, 
sistema de conhecimento e recursos da tecnologia da informayao. 
lmpulsionada pela globalizayao e as constantes mudanyas, as empresas 
sejam elas publicas ou privadas necessitam de agilidade, buscando cada vez mais 
adequar-se e utilizar dos beneficios trazidos pela era da informayao, redesenhando 
uma serie de processos. 
Sendo assim para Tapscott et a/ (2000 p. 308) [ ... ] a tecnologia da 
informa9ao e uma ferramenta nova e poderosa, que permitira que a sociedade 
governe-se melhor. Ela nao apenas tornara o governo mais eficiente e eficaz, como 
tambem possibilitando urn maior envolvimento do cidadao nos processos de tomada 
de decisao. 
A era do conhecimento tern provocado mudan9as profundas nas mais 
diversas esferas sociais, no entanto urn desafio consideravel encontra-se na 
inclusao digital, onde o governo tera que buscar meios para que a democratiza9ao 
digital efetivamente ocorra. 
2.1.2 Evolu<;ao fiscalizat6ria do Governo 
A adesao e o crescente uso de tecnologias da informa9ao pelo governo fica 
evidenciada com a implementa9ao do Sped, onde Uniao, Estados e Municipios, 
terao uma completa e eficiente ferramenta fiscalizat6ria, atuando em urn estagio 
mais avan9ado em que o cruzamento de dados e autua9oes fiscais ocorrera em 
tempo real. No entanto este processo de aperfei9oamento e moderniza9ao vern 
ocorrendo gradativamente, nos diversos niveis de governo. 
Conceituando fiscalizayao segundo Estudo do Seminario de fiscaliza9ao 
tributaria (1999), "a fiscalizayao se insere no conjunto de a9oes voltadas para a 
supervisao do cumprimento das obriga9oes tributarias imprescindivel na moderna 
administra9ao tributaria, fundada no principia da auto-determina9ao do impasto." 
Diante das transforma96es ocorridas neste cenario, torna-se importante para 
este estudo obter-se uma visao geral da evolu9ao do governo neste contexto, dado 
a relevancia de tais mudan9as e sua direta relayao com a Contabilidade e o 
contribuinte. 
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Anteriormente a esta fase de mudan9as, o governo ja se precavia com as 
ferramentas disponiveis para o ato de fiscalizar, onde os impastos eram pagos pelos 
contribuintes, e posteriormente conferidos pelas autoridades fiscais, nao havendo os 
meios tecnol6gicos de hoje; todavia em caso de erros ou divergencias compareciam 
a empresa para contagens e averigua96es. 
A maioria dos tributos no ambito municipal, estadual e federal e apurado 
pelo contribuinte, sendo que a lei determina que ele pague o tributo 
segundo sua pr6pria avaliayao juridica, cabendo a autoridade fiscal conferir 
o pagamento e, na hip6tese de encontrar algum erro exigir recolhimento 
complementar com as sans5es legais cabiveis, por meio de urn lanyamento 
tributario. Na busca da verdade material ou real e procedimento legal que o 
fisco compareya in loco para contagem de estoques, analise de documentos, 
verificayao de seguranya dos emissores de controles, etc. (TEIXEIRA, 2005, 
p. 20). 
Nos dias atuais esta perspectiva tende a se e:xtinguir, dado a informatiza9ao 
do sistema administrativo tributario, em busca do fortalecimento da capacidade 
operacional e tecnol6gica. 
Teixeira (2005, p. 20), refor9a ainda que, 
[ ... ] urn exemplo de organizayao e a Receita Federal ao instituir o MPF 
(mandado de Procedimento Fiscal), que contribui para evidenciar a 
corrupyao, o abuso de poder e a invasao de intimidade da empresa; ora, se 
a empresa esta avisada que vai ser fiscalizada nao M porque falar em 
invasao de seu domicilio. 
0 mandado de procedimento fiscal utilizado pela Receita Federal com o 
intuito de avisar previamente a empresa que ira ser fiscalizada, como o novo 
procedimento estabelecido pelo Sistema Publico de Escritura9ao Digital reporta urn 
cenario do passado, uma vez que a fiscaliza9ao tera acesso a muitas destas 
informa96es de forma simultanea. 
Dentro desse conte:xto e evolu9ao fiscalizat6ria foram constituidos 
instrumentos auxiliares de fiscaliza9ao, como o cumprimento das obriga96es 
tributarias acess6rias, inicialmente em processo manual e hoje com a utiliza9ao de 
recursos da informatica e internet. 
Para urn melhor entendimento sobre a relayao fisco e contribuinte, a seguir 
abordaremos sobre obriga9ao tributaria, onde na pratica fica estabelecido este 
contato. 
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2.1.3 Obrigac;ao tributaria e sua relayao fiscalizat6ria 
Conforme o C6digo Tributario Nacional, a obrigac;ao tributaria pode ser 
principal ou acess6ria, sendo que a obrigac;ao principal surge da ocorrencia de urn 
fato gerador. 
0 conceito dado pelo CTN (Lei n° 5.172/66) em seu artigo 113 define: 
Art. 113. A obrigacao tributaria e principal ou acess6ria. 
§ 1° A obrigacao principal surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria e extingue-se 
juntamente com o credito dela decorrente. 
Onde o fato gerador denomina-se como sendo a concretizac;ao da hip6tese 
da incidencia tributaria prevista na lei, que gera (faz nascer) a obrigac;ao tributaria. 
Fabretti (2006 p. 129). 
Sabre a obrigac;ao tributaria acess6ria, o CTN (Lei n° 5.172/66) define que: 
Art. 113. § 2° A obrigacao acess6ria decorre da legislagao tributaria e tern 
por objeto as prestacoes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse 
da arrecadacao ou da fiscalizacao dos tributos. 
§ 3° A obrigacao acess6ria, pelo simples fato da sua inobservancia, 
converte-se em obrigacao principal relativamente a penalidade pecuniaria. 
Desta forma compreende-se que a obrigac;ao tributaria principal tern como 
objeto a prestac;ao pecuniaria compuls6ria, ou seja, o pagamento do tributo em 
moeda. Por sua vez o cumprimento da obrigac;ao tributaria acess6ria fornece meios 
as autoridades fiscais, para o efetivo controle dos pagamentos dos devidos tributos. 
Com o aprimoramento nas tecnicas fiscalizat6rias o cumprimento de 
obrigac;oes acess6rias, tais como declarac;oes DIMOB, DIPJ, DIRF, DAGON, DCTF, 
ITR, Sintegra, entre outras, neste sentido os 6rgao responsaveis pela fiscalizac;ao 
acabam por conhecer mais da empresa que os pr6prios s6cios, 
pais declarac;oes que antes nao existam, ou quando existiam eram entregues via 
papel aos 6rgaos competentes, hoje chegam pela internet, para que sejam 
simplesmente confrontadas. 
Desde entao muitas outras obrigac;oes acess6rias foram exigidas, de acordo 
com Britto (2009) em estudo apresentado a revista de estudos tributarios lOB, "no 
Brasil temos mais de 170 obrigac;oes acess6rias que variam conforme o ramo de 
atividade da empresa." 
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lsso ocorre, pois cada ente tributario seja ele Uniao, Estado ou Municipio 
estabelece a obriga98o tributaria acess6ria que melhor lhe atender no sentido 
fiscalizat6rio, uma da proposta do sistema publico de escriturac;ao digital, e a 
unificac;ao de tais obrigac;oes, reduzindo o retrabalho, a burocracia e o custo gerado 
para seu cumprimento. 
2.1.4 Governo Eletronico (e- govemo) 
Com o intuito de modernizar seus processos, o governo brasileiro tern 
passado por profundas mudanc;as, objetivando urn aumento na eficiencia e ainda a 
possibilidade de maior transparencia nas formas de comunica98o governo-cidadao. 
0 termo governo eletronico, induz a uma associa98o direta ao uso da internet, mas 
de forma mais abrangente propoe urn novo modelo de desenvolvimento baseado na 
sociedade da informac;ao, indo alem da simples presenc;a do governo na internet. 
Em estudo apresentado pelo BNDES, Fernandes (2001) argumenta: 
0 uso, pelos governos, das novas tecnologias da informagao na prestayao 
de servigos e de informagoes para cidadaos, fornecedores e servidores 
constitui o que se convencionou chamar e-governo. Este termo tern sido 
freqoentemente associado pela midia as novas paginas dos governos na 
Internet. Entretanto, urn conceito mais abrangente de e-governo parece 
mais apropriado, na medida em que a ideia de governo eletrOnico 
compreende uma serie de atividades e procedimentos que vao muito alem 
da simples presenya de unidades governamentais na grande rede. 
No entanto para Chahin et a/ (2004, p. 245) define-se como governo 
eletronico o conjunto de servic;os e acesso a informac;oes que o governo oferece aos 
diferentes atores da sociedade civil por meio eletronicos, das quais se destacam tres 
principais conseqOencias: 
• Diminuic;ao de custos de operac;ao, pela melhoria de sua propria 
gestao interna e do processo de fornecimento; 
• Aumento consideravel da transparencia nas ac;oes; 
• Mudanc;a na forma como as pessoas verao o governo pela mudanc;a 
na interac;ao como cidadao. 
No que diz respeito as func;oes e caracteristicas do e-governo, Fernandes e 
Afonso (2001) elencam da seguinte forma: prestac;ao eletronica de informac;oes e 
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servi9os; regulamenta9ao das redes de informa9ao, envolvendo principalmente 
governan9a, certifica~o e tributa9ao; presta9ao de contas publicas, transparencia e 
monitoramento da execu9ao or9amentaria; ensino a distancia, alfabetiza9ao digital e 
manuten9ao de bibliotecas virtuais; difusao cultural com enfase nas identidades 
locais, fomento e preserva9ao das culturas locais; a-procurement, isto e, aquisi9ao 
de bens e servi9os por meio da Internet, licita96es e pregoes eletronicos; estimulo 
aos e-neg6cios, atraves da cria~o de ambientes de transa96es seguras, 
especialmente para pequenas e medias empresas. 
De acordo com Holmes (2001 apud ZUGMAN, 2006), quanta a tipologia, os 
niveis de relacionamento do governo eletronico podem ser identificados pelas 
seguintes siglas: 
• G2G: quando as a96es sao realizadas intra ou inter-governos. lsso 
ocorre quando as informa9oes de urn setor sao utilizadas por outros 
setores da administra9ao, ou ainda quando estas informa96es sao 
uteis para outras esferas governamentais; 
• G2C: intera9ao com o cidadao, atraves do uso da Internet (portais), 
como tambem por telefonia m6vel, televisao digital, call centers e 
outros tipos de aplica96es ligadas a computadores pessoais; 
• G2B: intera~o entre governos e fornecedores. Ocorre quando, por 
exemplo, o governo divulga licita9oes pelo seu portal, ampliando o 
numero de fornecedores que presta servi9os ao governo. 
Segundo estudo do Seminario de fiscaliza9ao tributaria (1999), a utiliza9ao 
de urn sistema de informa~o eficiente, com informa96es confiaveis, suficientes e 
oportunas, e imprescindivel para dar efetividade a a9ao de fiscalizar, com eficacia no 
cruzamento e analise dos dados, dessa maneira reduzir o custo da administra~o 
tributaria e ampliar o risco a que se submete a sonega9ao. 
Conforme argumenta Monegatti (2008): 
Buscou-se ainda a intensificac;ao, aprimoramento e otimizac;ao dos 
procedimentos de fiscalizac;ao, rotina esta relacionada a arrecadayao 
tributaria com o fito de inibic;ao da sonegac;ao. Na decada de 1990, mais 
detidamente no ano de 1995, tivemos o in!cio da utilizayao de relevantes 
rotinas fiscais em meio magnetico, destacando-se o Convemio ICMS n° 57 e 
a lnstruc;ao Normativa n° 68, ambas responsaveis pela adoyao de arquivos 
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magneticos como meio de informacOes fiscais nas esferas estaduais e 
federal, respectivamente. 
Sob a perspectiva da administrac;ao tributaria, essa reestruturac;ao e 
modernizac;ao da administrac;ao publica, preve urn novo nivel de relacionamento 
fisco-contribuinte, a exemplo e foco deste trabalho temos a implantac;ao do SPED 
tornando-se este urn importante aliado do governo no combate a evasao fiscal, 
potencializando a ac;ao de fiscalizar, onde Uniao, Estados e Municipios agirao de 
forma integrada. 
2.2 PANORAMA HISTORICO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS E FISCAIS, 
EVOLUCAO HISTORICA E TECNOLOGICA 
Fundamentada na necessidade de controlar o que possuiam, o patrimonio, 
ainda que de forma arcaica, nas paredes das cavernas, surgia o que hoje 
chamamos de Ciencia Contabil. 
Silva (2006, p. 35), argumenta que: 
A Contabilidade nao teve descobrimento, porem nasceu com a necessidade 
de se controlar os itens patrimoniais. Tem-se registro de que o homem 
primitive assinalava nas paredes das cavernas suas riquezas. A medida que 
aumentava sua riqueza e suas variayees, o homem, pela necessidade, foi 
aprimorando os metodos e registros. 
Com o passar dos anos, a Contabilidade sofreu a influencia de diversas 
mudanc;as, passando por uma especie de processo evolutivo contabil, 
acompanhando as tendencias e exigencias a que a Ciencia Contabil foi submetida, 
tanto em decorrencia de mudanc;as na legislac;ao, como em oferecer maior agilidade 
as empresas. 
Desta forma Hoss (2008) salienta que "a contabilidade passou de urn 
conhecimento rudimentar e empirico para uma ciencia onde a metodologia de 
escriturac;ao e analise dos valores patrimoniais fica cad a dia mais sofisticado". 
Ainda sobre as mudanc;as sofridas pela Contabilidade Oliveira (1997, p.12-
13), argumenta que, nos ultimos 30 anos aconteceram mudanc;as significativas na 
legislac;ao tributaria e nos procedimentos contabeis. 0 processo manuscrito de 
escriturac;ao contabil foi substituido pelo mecanico em geral utilizando maquinas de 
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escrever e, com o passar do tempo substituido pelo processo informatizado. As 
melhorias na forma de fazer a contabilidade de uma empresa, utilizando-se a 
tecnologia da computa<;ao, trouxeram enormes beneficios para os profissionais da 
area contabil. 
Sob a 6tica das empresas o cenario atual, tras a necessidade de se 
adequarem ao mercado que esta cada vez mais competitivo e exigente urn dos 
fatores que podem vir a influenciar a sobrevivencia neste ambiente, seria por meio 
de eficazes controles sobre os custos administrativos, financeiros, produtivos e 
tributarios. 
Segundo Oliveira (2003 p. 39): 
"( ... } e fato reconhecido que o contador tradicional nao apresenta grande 
utilidade para as empresas dos tempos atuais, inseridas em urn novo 
contexto muito mais dinamico, em que as mudangas nas regras 
economicas, mercadol6gicas, financeiras, tributarias, etc. ocorrem com 
muita freqOencia. ( ... } 0 moderno e competente profissional da contabilidade 
ja nao pode limitar-se aos aspectos legais e fiscais. A essas importantes 
fungoes e atividades acrescentam-se outros aspectos importantes, tais 
como os gerenciais, de produtividade, de eficiencia e estrategicos" 
A CONTABILIDADE ONTEM ERA A CONTABILIDADE HOJE TENDE A SER 
HISTORICA FUTURISTA 
1. Preocupava-se com os dados do 1. Sempre preocupada com o presente e futuro 
passado; das operagoes e de seus resultados sobre o 
2. 0 produto final era o inventario dos patrimonio; 
diversos itens patrimoniais e analise como 2. 0 produto final, embora contemplando dados 
foram formados passados, incorporam maior quantidade dados 
provisionais. 
SINTETICA 
1. Objetivo principal: organizagao como urn 
odo; 
2. Desdobramento somente a forma de 
razonetes auxiliares 
~NALfTICA 
1. Preocupayao com os componentes e 
~egmentos da organizagao; 
~- Divisao em quantos componentes e 
~egmentos a gerencia determinar. 
Fonte: Escnturagao Contabil © copynght 2007 http://www.manon.pro.br/portal - acesso em 
20/05/2010 
Com o aprimoramento dos procedimentos contabeis surgiu urn novo 
profissional, deixando de lado o papel operacional, que passava boa parte do seu 
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tempo, preenchendo e conferindo relat6rios, assumindo urn perfil gerencial, no 
entanto as constantes mudanc;as na legislac;ao tambem contribuiram para o 
surgimento deste novo profissional, influencia do surgimento da complexidade em 
decorrencia das exigencias do governo como forma de controle fiscalizat6rio. 
2.2.1 Evoluc;ao da Ciencia Contabil para a Controladoria 
Para alguns autores a Controladoria pode ser considerada como uma 
Ciencia, enquanto para outros a mesma pode ser aceita como uma evoluc;ao ou urn 
aprimoramento da Ciencia Contabil sob uma 6tica mais ampla e abrangente, frente 
as a necessidade de informac;oes cada vez mais complexas. 
A controladoria e o ramo da Ciemcia que cuida do patrimanio empresarial, 
por meio da identificac;ao, mensurac;ao, comunicac;ao e decisao sobre os 
eventos econamicos e, portanto e igual a Contabilidade. A controladoria e o 
exercicio da func;ao contabil em toda a sua plenitude (PADOVEZE, 2005, p. 
32). 
Padoveze (2005, p. 39) reforc;a esse conceito ao afirmar que: 
Entendemos, tambem, que a Controladoria pode ser considerada como area 
do conhecimento humano, porem nao M elementos suficientes para, ainda 
diferencia-la da Contabilidade. Em nossa opiniao, a Controladoria deve ser 
considerada como o atual estagio evolutivo da Ciemcia Contabil e, portanto, 
e igual a Contabilidade. 
Como continuidade desta investigac;ao, esta abordagem requer urn melhor 
entendimento do que e e como se conceitua a Controladoria, observando a 
influencia que ela possui de outras ciencias. 
Moisimann e Fisch (1999, p. 99), consolidam sua definic;ao sobre 
Controladoria afirmando que: 
Sob este enfoque a Controladoria pode ser conceituada como urn conjunto 
de principios, procedimentos e metodos oriundos das ciencias da 
Administrac;ao, Economia, Psicologia, Estatistica, e, principalmente, da 
Contabilidade, que se ocupa da gestao econamica da empresa, com a 
finalidade de orienta-las para a eficacia. 
As empresas atualmente se encontram num cenario, em que obter 
vantagens competitivas e primordial, desta forma a Controladoria auxilia neste 
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processo de gestao, no sentido de obter e fornecer informa<;oes essenciais e no 
momento em que se fazem necessarias. 
2.2.2 Evolu<;ao tecnol6gica da Contabilidade 
A area contabil tendo como a responsabilidade mesurar e apresentar 
informa<;oes para a tomada de decisoes em tempo habil, porem sem a utiliza<;ao da 
tecnologia da informa<;ao, seria impossivel acompanhar as exigemcias e cumprir o 
papel a que se propoe. 
Podemos dizer que a Ci£mcia Contabil se ocupa em estudar as 
conseqOemcias (ocorridas ou passiveis de ocorrencia) em termos 
economicos provocadas por determinados fenomenos que impactam 
determinada entidade. Desta forma, essa ciencia trabalha diretamente com 
informayoes, ou seja, possui o dever de bern informar oportunamente os 
entes gestores de urn empreendimento sabre eventos que impactam em 
termos economicos sabre este referido empreendimento (CORNACHIONE, 
2001, P. 19). 
Segundo Mosimann (1999, p. 54), 
0 sistema de informayao pode ser conceituado, como uma rede de 
informayao cujos fluxos alimentam o processo de tomada de decisoes, nao 
apenas da empresa, mas tambem de cada area de responsabilidade. 0 
conjunto de recursos humanos, fisicos e tecnol6gicos que o compoe 
transforma os dados captados em informayao ( ... ). 
Entretanto argumenta Rezende (2008, p. 51), ''Todo sistema usando ou nao 
recurso de tecnologia da informa<;ao, que manipula dados e gere informa<;ao, pode 
ser genericamente considerado sistema de informa<;ao." 
Sob o enfoque sistemico podemos verificar que genericamente os sistemas 
de informa<;ao seja ele empresarial ou contabil, devem se complementar no sentido 
de otimizar os resultados. 
Cornachione (2001, p. 28) define sistema de informa<;oes como sendo: 
[ ... ] especificidade dos sistemas: preocupam-se em gerar informayoes 
oportunas e relevantes para determinada finalidade. ( ... ) sao sistemas 
preocupados em oferecer a entidade em questao uma especie de painel de 
controle, que devem gerar informayoes relevantes e, principalmente num 
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6timo lapso de tempo, pois, caso a informa~ao seja gerada em urn memento 
em que nao se possa mais impactar decisOes, esta informa~o em nada 
contribuira para o processo. 
Acompanhar o desenvolvimento tecnol6gico tornou-se uma rotina nos dias 
atuais, desta forma a tecnologia da informac;ao e uma das ferramentas a serem 
utilizadas por qualquer que seja a area de conhecimento. 
De acordo como proposto por Strassburg (2004, p. 23), 
0 fator tecnologia da informa~ao diz respeito a questOes e equipamentos e 
tecnicas (hardware e software) a serem utilizados, que devem estar 
inseridas em todas as areas do conhecimento humano como forma de 
competitividade e melhor desempenho das diversas atividades. 
No segmento empresarial esta nova era influenciada pela tecnologia, trouxe 
beneficios no aspecto de maior competitividade e produtividade, mas tambem 
impacta no sentido de que os profissionais devem estar preparados para 
acompanhar as inovac;oes na mesma velocidade em que as tecnologias sao 
disponibilizadas, afim de que os resultados esperados ocorram efetivamente no 
processo de tomada de decisoes. 
Ainda segundo Strassburg (2004, p. 19), 
As empresas se tornaram dependentes dos equipamentos eletrOnicos para 
conseguir gerir seus neg6cios e em conseqoemcia disto, o avan~o 
tecnol6gico tern encontrado as mesmas despreparadas, frente ao grande 
numero de op~Oes tecnol6gicas oferecidas e da competi~ao por mais 
espa~o no mercado. 0 ambiente dos neg6cios esta se tornando cada dia 
mais complexo e exigente. 
A Contabilidade passa a exercer urn papel essencial no processo decis6rio, 
atuando como ferramenta na gestao, no entanto isso somente se-toma-pgss~se­
os profissionais deste segmento, tambem se atualizarem na busca de inovac;oes 
t~cnol6gicas, co111 o opJt~IVQ q~ c;Qn$~R4~r fQrnecer as informac;oes, com eflci~'lQ!~ e 
~lidade, e princi~ent~ na velocidade em que elas se fazem necessarias. 
0 Sistema de lnforma~ao Contabil ou o Sistema de lnforma~o de 
Controladoria e--o-~·que o contador geral, contador g~cial ou 
controller utilizam para · ... ti.'(ar a contabilid~e e a informa~ao 'qqntabil 
dentro da organiza~ao, para· que sejam utilizadas em toda a sua plenitude. 
(PADOVEZE, 2005, p. 73) 
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Planejamento de Recursos Empresariais como e conhecido o ERP, por meio 
dos recursos tecnol6gicos unem e integram todos os subsistemas, de forma que seja 
possivel a visualiza9ao e consolida9ao dos processos como um todo, e de forma 
dinamica. 
Para Padoveze (2005, p. 77), "0 ERP (Enterprise Resource Planning) e 
considerado atualmente como a moderna solu~o de Tl para os sistemas de 
informa96es de toda a empresa, relacionado com todo o seu fluxo produtivo, 
comercial e administrativo." 
Neste ambiente da Tecnologia da lnforma9ao, com a integra9ao dos 
sistemas proporcionada pelo ERP, tornou-se possivel a otimiza9ao na obten9ao e 
principalmente no uso eficaz dos dados, o sistema de informa9ao contabil se 
renovou em termos de eficiencia e agilidade. 
No entanto relativo ao cenario de mudan9as e importante frisar que: 
A essencia nao foi alterada, a contabilizayc3o dos fatos contabeis continua 
sendo feita da mesma forma. 0 que alterou foi a forma de processar tais 
informa96es, trazendo o cuidado de conferir tais lan~mentos, atraves do 
conhecimento e capacidade profissional. Com isso, as empresas e 
profissionais estao cada vez mais dependentes da Tecnologia. BORGES; 
MIRANDA, 2009) 
Neste contexto onde as mudan9as sao frequentes e continuas, surge o Sped 
Sistema Publico de Escritura9ao Digital, que tern como consequencia profundas 
mudan9as na informatiza9ao da rela9ao entre o fisco e o contribuinte. 
2.3 SPED- SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURA<;.AO DIGITAL: 
2.3.1 Hist6rico 
A Lei n° 5.172/1966 que dispoe sobre o sistema tributario nacional e institui 
normas gerais de direito tributario aplicaveis a Uniao, Estados e Municipios, ja trazia 
respaldo ao que futuramente se tornaria no Sistema Publico de Escritura9ao Digital, 
conforme artigo 199 do C6digo Tributario Nacional. Dentro do que preve a legisla9ao, 
o Sped e a concretiza9ao de medidas ja existentes em tese, mas que 
oportunamente nao se aplicavam na pratica. 
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Lei n° 5.172/1966, C6digo Tributario Nacional - "Art. 199. A Fazenda 
Publica da Uniao e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
prestar-se-ao mutuamente assistencia para a fiscalizayao dos tributes 
respectivos e permuta de informac;:oes, na forma estabelecida, em carater 
geral ou especifico, por lei ou convenio. 
Assegurado pela Constituiyao Federal de 1988 em seu artigo 37, e 
embasado pela emenda constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003, que 
introduziu o lnciso XXII, o SPED ganha meios constitucionais para se tornar uma 
efetiva realidade, estabelecendo a integrayao e o compartilhamento de informayoes 
fiscais entre os entes federativos. 
Constituic;:ao Federal de 1988 - "Art. 37. A administrac;:ao publica direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte: ( ... )XXII- as 
administrac;:oes tributarias da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras especificas, terao recursos prioritarios para a 
realizac;:ao de suas atividades e atuarao de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informac;:oes fiscais, na forma da lei ou 
convenio". 
Segundo informayoes do site da Receita Federal do Brasil, em atendimento 
a este disposto Constitucional, foi realizado, em julho de 2004, em Salvador, o I 
ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributarios, reunindo o Secretario da 
Receita Federal, os Secretarios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e o 
representante das Secretarias de Finanyas dos municipios das Capitais. 
0 Encontro teve como objetivo buscar soluyoes conjuntas nas tres esferas 
de Governo que promovessem maior integrayao administrativa, padronizayao e 
melhor qualidade das informayoes; racionalizayao de custos e da carga de trabalho 
operacional no atendimento; maior eficacia da fiscalizayao; maior possibilidade de 
realizayao de ayoes fiscais coordenadas e integradas; focando a possibilidade de 
intercambio de informayoes fiscais entre as diversas esferas governamentais e seu 
efetivo cruzamento de informayoes em larga escala com a uniformiza9ao de 
procedimentos. 
Em considerayao a esses requisitos, foram aprovados dois Protocolos de 
Cooperayao T ecnica, urn objetivando a construyao de urn cadastro sincronizado que 
atendesse aos interesses das administrayoes tributarias da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios e, outro, de carater geral, que viabilizasse o 
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desenvolvimento de metodos e instrumentos que atendessem aos interesses das 
respectivas Administrac;oes Tributarias. 
Em agosto de 2005, no evento do II ENAT - Encontro Nacional de 
Administradores Tributarios, em Sao Paulo, o Secretario da Receita Federal, os 
Secretarios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e os representantes das 
Secretarias de Financ;as dos municipios das Capitais, buscando dar efetividade aos 
trabalhos de intercambio entre os mesmos, assinaram os Protocolos de Cooperac;ao 
n° 02 e n° 03, com o objetivo de desenvolver e implantar o Sistema Publico de 
Escriturac;ao Digital e a Nota Fiscal Eletronica. 
0 Sped, no ambito da Receita Federal, faz parte do Projeto de 
Modernizac;ao da Administrac;ao Tributaria e Aduaneira (PMATA) que consiste na 
implantac;ao de novos processos apoiados por sistemas de informac;ao integrados, 
tecnologia da informac;ao e infra-estrutura logistica adequados. 
Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 
2007, para o Programa de Acelerac;ao do Crescimento 2007-2010 (PAC)- programa 
de desenvolvimento que tern por objetivo promover a acelerac;ao do crescimento 
economico no pais, o aumento de emprego e a melhoria das condic;oes de vida da 
populac;ao brasileira - consta, no t6pico referente ao Aperfeic;oamento do Sistema 
Tributario, a implantac;ao do Sistema Publico de Escriturac;ao Digital (Sped) e Nota 
Fiscal Eletronica (NF-e) no prazo de dois anos. 
Na mesma linha das ac;oes constantes do PAC que se destinam a remover 
obstaculos administrativos e burocraticos ao crescimento economico, pretende-se 
que o Sped possa proporcionar melhor ambiente de neg6cios para o Pais e a 
reduc;ao do "custo Brasil", promovendo a modernizac;ao dos processos de interac;ao 
entre a administrac;ao publica e as empresas em geral. 
2.3.2 lnstituic;ao e sistematica 
Esta etapa da pesquisa e composta por informac;oes extraidas do portal 
oficial do Sped, informac;oes disponiveis em http://www1.receita.fazenda.gov.br/. 
lnstituido pelo Decreto n ° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do 
Sistema Publico de Escriturac;ao Digital (Sped) faz parte do Programa de Acelerac;ao 
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do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-201 0) e constitui-se em mais urn 
avanc;o na informatizac;ao da relac;ao entre o fisco e os contribuintes. 
De modo geral, consiste na modernizac;ao da sistematica atual do 
cumprimento das obrigac;oes acess6rias, transmitidas pelos contribuintes as 
administrac;oes tributarias e aos 6rgaos fiscalizadores, utilizando-se da certific~9a9 
digital para. fins de assinatura. dos documentos eletronicos, garantindo as~im .a 
validade juridica dos mesmos apenas na sua forma digital. 
E composto por tres grandes subprojetos que serao analisados no decorrer 
desta pesquisa. 
- ~~;~~~tur~~ii~ · · NF-' ~ Am.biente."' 
-~~,~~~; i)i~~·l'~ 
Representa uma iniciativa integrada da$ administrac;oes tributaries nas tres 
esferas governamentais: federal, estadual e municipal. 
Mantem parceria com 20 instituic;oes, entre 6rgaos publicos, conselho de 
classe, associac;oes e entidades civis, na construc;ao conjunta do projeto, firmando 
Protocolos de Cooperac;ao com 27 empresas do setor privado, participantes do 
projeto-piloto, objetivando com esta parceria fisco-empresa, identificac;ao de 
soluc;oes antecipadas no cumprimento das obrigac;oes acess6rias, em face as 
exigencias a serem requeridas pelas administrac;oes tributari·as; ·e forma que 
contribua para aprimorar esses mecanismos e confira a esses instrumeritos · maior · , 
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grau de legitimidade social, estabelecendo urn novo tipo de relacionamento, 
baseado na transpan3ncia mutua, com reflexos positivos para toda a sociedade. 
2.3.3 Objetivos 
Segundo informac;oes extraidas do site da Receita Federal do Brasil, o Sped 
tern como objetivos, entre outros: 
• Promover a integrac;ao dos fiscos, mediante a padronizac;ao e 
compartilhamento das informac;oes contabeis e fiscais, respeitadas as 
restric;oes legais. 
• Racionalizar e uniformizar as obrigac;oes acess6rias para os 
contribuintes, com o estabelecimento de transmissao unica de 
distintas obrigac;oes acess6rias de diferentes 6rgaos fiscalizadores. 
• T ornar rna is celere a identificac;ao de ilicitos tributarios, com a melhoria 
do controle dos processos, a rapidez no acesso as informac;oes e a 
fiscalizac;ao mais efetiva das operac;oes com o cruzamento de dados 
e auditoria eletronica. 
2.3.4 Premissas 
Propiciar melhor ambiente de neg6cios para as empresas no Pais; 
Eliminar a concorn3ncia desleal com o aumento da competitividade entre as 
empresas; 
0 documento oficial e o documento eletronico com validade juridica para 
todos os fins; 
Utilizar a Certificac;ao Digital padrao ICP Brasil; 
Promover o compartilhamento de informay6es; 
Criar na legislac;ao comercial e fiscal a figura juridica da Escriturac;ao Digital 
e da Nota Fiscal Eletronica; 
Manutenc;ao da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletronicos 
da Escriturac;ao Digital pelo contribuinte; 
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Redu9ao de custos para o contribuinte; 
Minima interferencia no ambiente do contribuinte; 
Disponibilizar aplicativos para emissao e transmissao da Escritura9ao Digital 
e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte. 
2.3.5 Beneficios 
Segundo informa9oes obtidas pelo site oficial do Sped, seguem elencados 
abaixo os beneficios propostos pelo Sistema Publico de Escritura9ao Fiscal: 
Redu9ao de custos com a dispensa de emissao e armazenamento de 
documentos em papel; 
Elimina9ao do papel; 
Redu9ao de custos com a racionaliza9ao e simplifica9ao das obnga9oes 
acess6rias; 
UniformiZa980 das informa96es que 0 contribuinte presta as diversas 
unidades federadas; 
Redu9ao do envolvimento involuntario em praticas fraudulentas; 
Redu9ao do tempo despendido com a presen9a de auditores fiscais nas 
instala9oes do contribuinte; 
Simplifica9ao e agilidade dos procedimentos sujeitos ao controle da 
administra9ao tributaria ( comercio exterior, regimes especiais e trans ito entre 
unidades da federa9ao); 
Fortalecimento do controle e da fiscaliza9ao por meio de intercambio de 
informa9oes entre as administra9oes tributarias; 
Rapidez no acesso as informa9oes; 
Aumento da produtividade do auditor atraves da elimina9ao dos passos para 
coleta dos arquivos; 
Possibilidade de troca de informa9oes entre os pr6prios contribuintes a partir 
de urn leiaute padrao; 
Redu9ao de custos administrativos; 
Melhoria da qualidade da informa9ao; 
Possibilidade de cruzamento entre os dados contabeis e os fiscais; 
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Disponibilidade de c6pias autenticas e validas da escriturac;ao para usos 
distintos e concomitantes; 
Reduc;ao do "Custo Brasil; 
Aperfeic;oamento do combate a sonegac;ao; 
Preservac;ao do meio ambiente pela reduc;ao do consumo de papel. 
No anexo I vide a principallegislac;ao relacionada ao SPED. 
2.4 CERTIFICACAO DIGITAL 
Com a chegada do SPED, e incorporada a Contabilidade a utilizac;ao de 
novas tecnologias, dentre elas esta a utilizac;ao da Certificac;ao Digital, conforme o 
disposto na Medida Provis6ria 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, onde fica instituida 
a lnfra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - que ICP-Brasil, com o intuito de 
regulamentar as diretrizes, para garantir autenticada e validade juridica dos 
documentos em forma eletronica, uma vez que Sped determina que os livros e 
documentos contabeis e fiscais, sejam emitidos de forma eletronica, para que esta 
alternativa seja segura, surgiu a necessidade da utilizac;ao dos certificados digitais 
com observancia aos preceitos da ICP-Brasil. 
Art. 1o Fica institufda a lnfra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira -IC';_ 
Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurfdica de 
documentos em forma eletrOnica, das aplicacoes de suporte e das 
aplicacOes habilitadas que utilizem certificados digitais, bern como a 
realizacao de transacces eletrOnicas seguras. 
Art. 2o A ICP-Brasil, cuja organizacao sera definida em regulamento, sera 
composta por uma autoridade gestora de polfticas e pela cadeia de 
autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz - AC 
Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro 
-AR. 
0 artigo 3° da lnstruc;ao Normativa SRF n° 580 de 12 de dezembro de 2005, 
tern por objetivo propiciar o atendimento aos contribuintes de forma interativa, por 
intermedio da Internet, no entanto se faz necessaria o entendimento de alguns 
conceitos relativos ao processo de certificac;ao: 
1 - documento eletronico: aquele cujas informac;oes sao armazenadas 
exclusivamente em meios eletronicos; 
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II - certificados digitais e-CPF e e-CNPJ: documentos eletronicos de 
identidade emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade 
Certificadora Raiz da ICP-Brasil (AC Raiz) e habilitada pela Autoridade Certificadora 
da SRF (AC-SRF), que certificam a autenticidade dos emissores e destinatarios dos 
documentos e dados que trafegam em uma rede de comunicac;ao, bern assim 
assegura sua privacidade e inviolabilidade; 
Ill - assinatura digital: processo eletronico de assinatura, baseado em 
sistema criptografico assimetrico, que permite ao usuario usar sua chave privada 
para declarar a auto ria de documento eletronico a ser entregue a SRF, garantindo a 
integridade de seu conteudo; 
IV - Autoridade Certificadora da Secretaria da Receita Federal (AC-SRF): 
entidade integrante da ICP-Brasil em nivel imediatamente subsequente a AC Raiz, 
responsavel pela assinatura dos certificados das Autoridades Certificadoras 
Habilitadas; 
V - Autoridade Certificadora Habilitada: entidade integrante da ICP-Brasil em 
nivel imediatamente subsequente ao da AC-SRF, habilitada pela Cotec, em nome da 
SRF, responsavel pela emissao e administrac;ao dos certificados digitais e-CPF e e-
CNPJ; 
VI - Autoridade de Registro da Secretaria da Receita Federal (AR-SRF): 
entidade operacionalmente vinculada a AC-SRF, responsavel pela confirmac;ao da 
identidade dos solicitantes de credenciamento e habilitac;ao como Autoridades 
Certificadoras integrantes da ICP-Brasil, em nivel imediatamente subsequente ao da 
AC-SRF; 
VII - Autoridades de Registro: entidades operacionalmente vinculadas a uma 
Autoridade Certificadora Habilitada, responsavel pela confirmayao da identidade dos 
solicitantes dos certificados e-CPF e e-CNPJ; 
VIII - usuario: pessoa fisica ou juridica, titular de certificado digital e-CPF ou 
e-CNPJ, respectivamente, de qualquer outro certificado digital emitido por 
Autoridade Certificadora nao habilitada pela SRF e credenciada pela ICP-Brasil. 
Segundo informac;oes do lnstituto Nacional de Tecnologia da lnformac;ao-
ITI a Certificac;ao Digital e urn conjunto de tecnicas e processos que propiciam mais 
seguranc;a as comunicac;oes e transac;oes eletronicas, permitindo tambem a guarda 
segura de documentos. 
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Utilizando-se da Certificac;ao Digital, e possivel, por exemplo, evitar que 
hackers interceptem ou adulterem as comunicac;oes realizadas via Internet. Tambem 
e possivel saber, com certeza, quem foi o autor de uma transac;ao ou de uma 
mensagem, ou, ainda, manter dados confidenciais protegidos contra a leitura por 
pessoas nao autorizadas. 
Embora seja baseada em conceitos matematicos altamente sofisticados, ela 
pode ser utilizada facilmente. A maioria dos sistemas de correio eletronico e 
navegadores estao preparados para orientar os usuarios, de forma didatica, a 
realizar as principais operac;oes com Certificac;ao Digital. 
Os certificados podem ser emitidos para pessoas fisicas ou juridicas 
(incluindo Municipios), equipamentos ou aplicac;oes, chamados de "titulares de 
certificados". 
Atualmente, estao cadastradas as seguintes entidades como Autoridades 
Certificadoras na ICP-Brasil: 
• Caixa Economica Federal 
• Certisign 
• Presidencia da Republica 
• Secretaria da Receita Federal 
• Serasa 
• Serpro 
2.4.1 Tipos de certificados da ICP-Brasil 
A ICP-Brasil oferece duas categorias de certificados digitais: A e S, sendo 
que cada uma se divide em quatro tipos: A1, A2, A3 e A4; S1, S2, S3 e S4. A 
categoria A e direcionada para fins de identificayao e autenticayao, enquanto que o 
tipo S e direcionado a atividades sigilosas. Vejas as caracteristicas que tornam as 
versoes de ambas as categorias diferentes entre si: 
• A 1 e S1: gerac;ao das chaves e feita por software; chaves de tamanho 
minima de 1024 bits; armazenamento em dispositivo de armazenamento 
(como urn HD); validade maxima de urn ano; 
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• A2 e 82: gera980 das Chaves e feita por software; Chaves de tamanho 
minimo de 1024 bits; armazenamento em cartao inteligente (com chip) ou 
token (dispositivo semelhante a urn pendrive); validade maxima de dois 
a nos; 
• A3 e 83: gera9ao das chaves e feita por hardware; chaves de tamanho 
minimo de 1024 bits; armazenamento em cartao inteligente ou token; 
validade maxima de tres anos; 
• A4 e 84: gera980 das chaves e feita por hardware; Chaves de tamanho 
minimo de 2048 bits; armazenamento em cartao inteligente ou token; 
validade maxima de tres anos. 
Os certificados A 1 e A3 sao os mais utilizados, sendo que o primeiro e 
geralmente armazenado no computador do solicitante, enquanto que o segundo e 
guardado em cartoes inteligentes (smartcards) ou tokens protegidos por senha. 
2.4.2 Como obter o certificado digital 
1- Escolher uma Autoridade Certificadora (AC) da ICP-Brasil. 
2- 8olicitar no proprio portal da internet da AC escolhida a emissao de 
certificado digital de pessoa fisica (ex: e-CPF) e/ou juridica (ex: e-CNPJ); 
3- Para a emissao de urn certificado digital e necessaria que o solicitante va 
pessoalmente a uma Autoridade de Registro (AR) da Autoridade Certificadora 
escolhida para validar os dados preenchidos na solicita9ao. Esse processo e 
chamado de valida9ao presencia! e sera agendado diretamente com a AR que 
instruira o solicitante sobre os documentos necessarios. Quem escolher o certificado 
tipo A3 podera receber na propria AR o cartao ou token com o certificado digital. 
4- A AC e/ou AR notificara o cliente sobre os procedimentos para baixar o 
certificado. 
5- Quando o seu certificado digital estiver perto do vencimento, este podera 
ser renovado eletronicamente, uma (mica vez, sem a necessidade de uma nova 
valida9ao presencia!. 
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2.5 ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL- ECD 
A Escritura98o Contabil Digital (ECD), regulamentada pela lnstruc;ao 
Normativa 787/2007, onde se estabelece a obrigatoriedade inicial, para os fatos 
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2008. 
2.5.1 Cronograma e obrigatoriedade 
A ECD devera ser transmitida anualmente ao Sped ate o ultimo dia util do 
mes de junho do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a escritura98o 
contabil, para casas de extinc;ao, cisao parcial, cisao total, fusao ou incorpora98o, 
devera ate o ultimo dia util do mes subseqOente ao evento. 
• Fatos ocorridos a partir de 01/01/2008 as pessoas juridicas sujeitas ao 
acompanhamento economico-tributario diferenciado as pessoas 
juridicas sujeitas e tributadas pelo impasto de renda com base no 
Iuera real, normatizadas pelas portarias RFB 11.211 e 11.213/07 
4ortaria n° 11.213/2007 da SRFB - "Art. 1 o Para fins do disposto no art. 4° 
da Porta ria RFB n° 11.211, de 2007, deverao ser indicadas, para o 
acompanhamento diferenciado a ser realizado no ano de 2008, as pessoas 
jurldicas: 
I - sujeitas a apuracao do lucro real, presumido ou arbitrado, cuja receita 
bruta anual declarada na Declaracao de lnformacoes Economico-Fiscais da 
Pessoa Jurldica (DIPJ) do exerclcio de 2007, ano-calendario de 2006, seja 
superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhOes de reais); 
II - cujo montante anual de receita bruta informada nos Demonstratives de 
Apuracao de Contribuicoes Sociais (DAGON}, relativos ao ano-calendario 
de 2006, seja superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhOes de reais); 
Ill - cujo montante anual de debitos declarados nas Declaracoes de Debitos 
e Creditos Tributaries Federais (DCTF), relativas ao ano-calendario de 2006, 
seja superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhOes de reais); 
IV - cujo montante anual de Massa Salarial informada nas Guias de 
Recolhimento do FGTS e lnformacoes a Previdencia Social (GFIP), relativas 
ao ano-calendario de 2006, seja superior a R$ 7.500.000,00 (sete milhoes e 
quinhentos mil reais); ou 
V - cujo total anual de debitos declarados nas Guias de Recolhimento do 
FGTS e lnformacoes a Previdencia Social (GFIP), relativas ao ano-
calendario de 2006, seja superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhoes e 
quinhentos mil reais)". 
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• Fatos contabeis ocorridos a partir de 01/01/2009 as demais pessoas 
juridicas sujeitas tributadas pelo impasto de renda com base no lucro 
real 
• Facultado a adesao para as demais pessoas juridicas, nao 
enquadradas nas condic;oes acima. 
0 Sped Contabil estabelece a substituic;ao dos livros contabeis impressos 
para a nova versao digital, devendo ser assinados digitalmente, por meio de urn 
certificado digital credenciado a ICP-Brasil (lnfra-estrutura de Chaves Publicas). 
• Diario e seus auxiliares; 
• Razao e seus auxiliares; 
• Balancetes Diarios, Balanc;os, Fichas de Lanc;amento e Auxiliares. 
2.5.2 Funcionalidade ECD 
A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera urn arquivo digital 
no formato especificado no anexo unico a lnstruc;ao Normativa RFB n° 787/07. 
Devido as peculiaridades das diversas legislac;oes que tratam da materia, este 
arquivo pode ser tratado pelos sinonimos: Livro Diario Digital, Escriturac;ao Contabil 
Digital- ECD, ou Escriturac;ao Contabil em forma eletronica. 
Este arquivo e submetido ao Programa Validador e Assinador - PVA 
fornecido pelo Sped. 
Atraves do PVA, devem ser executados os seguintes passos: 
• Validac;ao do arquivo contendo a escriturac;ao; 
• Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que tern poderes para 
assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo 
Contabilista; 
• Gerac;ao e assinatura de requerimento para autenticayao dirigido a 
Junta Comercial de sua jurisdic;ao. 
• Para gerayao do requerimento e indispensavel, exceto para a Junta 
Comercial de Minas Gerais, informar a identificayao do documento de 
arrecadac;ao do prec;o da autenticayao. 
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• Assinados a escrituragao e o requerimento, faga a transmissao para o 
Sped. Concluida a transmissao, sera fornecido urn recibo. lmprima-o, 
pois ele contem informagoes importantes para a pratica de atos 
posteriores. 
Ao receber a ECD, o Sped extrai urn resumo (requerimento, Termo de 
Abertura e Termo de Encerramento) e o disponibiliza para a Junta Comercial 
competente. Na atual estrutura, cabe a Junta Comercial buscar o resumo no 
ambiente Sped. Enquanto ela nao adota tal providencia, ao consultar a situagao, a 
resposta obtida sera "o livro digital foi recebido pelo Sped Contabil, porem ainda nao 
foi encaminhado para a Junta Comercial". 
Deve-se verificar na Junta Comercial da respectiva jurisdigao como proceder 
ao pagamento do prego para autenticagao. 
Recebido o prego, a Junta Comercial analisara o requerimento e o Livro 
Digital. A analise podera gerar tres situagoes, todas elas com o termo proprio: 
• Autenticagao do livro; 
• lndeferimento; 
• Sob exigencia. 
Para que urn livro colocado sob exigencia pela Junta Comercial possa ser 
autenticado, ap6s sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. Nao ha 
necessidade de novo pagamento do prego da autenticagao. Deve ser gerado o 
requerimento especifico para substituigao de livros nao autenticados e colocados 
sob exigencia. 
Para verificar o andamento dos trabalhos, utiliza-se a funcionalidade 
"Consulta Situagao" do PVA. Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o 
de Autenticagao, serao transmitidos automaticamente a empresa durante a consulta, 
o PVA tern ainda as funcionalidades de visualizagao da escrituragao e de geragao 
recuperagao de backup. 
Autenticada a escrituragao, adote as medidas necessarias para evitar a 
deterioragao, extravio ou destruigao do livro digital. Ele e composto por dois arquivos 
principais: o do livro digital e o de autenticagao (extensao aut). Deve ser feito 
tambem, c6pia do arquivo do requerimento (extensao rqr) e do recibo de entrega 
(extensao rec). Todos os arquivos tern o mesmo nome, variando apenas a extensao. 
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2.6 ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL (EFD) 
lnstituido pelo Convemio ICMS 143/2006 com as altera~oes do Convenio 
ICMS 123/2007 a Escritura9Bo Fiscal Digital - EFD, parte integrante do Sistema 
Publico de Escriturac;ao Digital (Sped) da Receita Federal, pretende unificar as 
informa~oes fiscais dos contribuintes do ICMS e do IPI substituindo entao a 
escritura~ao fiscal em formato fisico, dando espa~ a sistematica digital de 
escritura~ao. 
2.6.1 CRONOGRAMA E OBRIGATORIEDADE 
A obrigatoriedade da EFD, a partir de 1°. 01.2009, aplica-se somente aos 
contribuintes especificados nos anexos do Protocolo ICMS 77/2008. Os demais 
contribuintes, que nao estao especificados no mencionado Protocolo estarao 
dispensados da EFD. 
Clausula terceira. A Escriturac;ao Fiscal Digital e de uso obrigat6rio para os 
contribuintes do lmposto sobre Operac;oes Relativas a Circulac;ao de 
Mercadorias e sobre Prestac;oes de Servic;os de Transporte lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunicac;ao - ICMS ou do lmposto sobre Produtos 
lndustrializados- IPI. 
§ 1 o 0 contribuinte podera ser dispensado da obrigayao estabelecida nesta 
clausula, desde que a dispensa seja autorizada pelo fisco da unidade 
federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal. 
§ 2° 0 contribuinte obrigado a EFD, a criterio da unidade federada, fica 
dispensado das obrigac;oes de entrega dos arquivos estabelecidos pelo 
Convenio ICMS 57/95. 
2.6.2 Funcionalidade Escritura~ao Fiscal Digital (EFD) 
A partir de sua base de dados, a empresa devera gerar urn arquivo digital de 
acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos 
fiscais e outras informa~oes de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao 
periodo de apura~ao dos impastos ICMS e IPI. Este arquivo devera ser submetido a 
importa~ao e valida~ao pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo 
Sped. 
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Como pre-requisito para a instalac;ao do PVA e necessaria a instalac;ao da 
maquina virtual do Java. Ap6s a importac;ao, o arquivo podera ser visualizado pelo 
proprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou 
relat6rios do sistema. 
Outras funcionalidades do programa: digita9ao, alterac;ao, assinatura digital 
da EFD, transmissao do arquivo, exclusao de arquivos, gera9ao de c6pia de 
seguran9a e sua restaurac;ao. 
Em regra, a periodicidade de apresenta9ao e mensal. 
MODELO DO SPED FISCAL 
Periodicidade: MENSAL 
Figura: Modelo operacional do Sped Fiscal. 
Fonte:http://spedfiscal.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=15&1temid=28 
2.6.3 Descric;ao geral do processo 
0 modelo operacional a seguir foi extraido do site do Sped da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina. 
1) Esta descri9ao abrange a gera9ao do arquivo da EFD ate a entrega do mesmo ao 
ambiente do SPED Nacional (Secretaria da Receita Federal - SRF), portanto, o 
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processamento do arquivo na Secretaria de Fazenda do contribuinte nao sera 
tratado aqui. 
2) 0 SPED disponibiliza urn programa denominado Programa Validador de Arquivos 
- PVA, gratuito, disponivel para "downloads", que sera utilizado para a valida9ao das 
escritura9oes fiscais e outros fins que serao discriminados. 
3) 0 fluxo inicia, no caso mais comum, com a gera~o do arquivo da EFD em 
formato texto, de acordo com leiaute estabelecido na legisla9ao, por programa de 
computador de responsabilidade do contribuinte, que busca na sua base de dados 
as informa96es necessarias. Usando o PV A, o contribuinte pode importar o arquivo 
gerado, validar e conferir o seu conteudo. Enquanto houver erro, novo arquivo da 
EFD em formato texto deve ser elaborado (ap6s a corre9ao da base de dados que 
lhe deu origem) e o processo de importa9ao/valida9ao repetido. 
4) lnexistindo erros no arquivo, o representante legal do contribuinte o assina com 
certificado digital padrao ICP-Brasil e o transmite para o ambiente da Secretaria da 
Receita Federal- SRF, que devolvera recibo identificador da EFD e data e horario da 
transmissao. Se o certificado digital for de procurador do contribuinte, a procura~o 
devera estar registrada na SRF e dentro do prazo de validade. 
5) A fun9ao de digita9ao permitira entrar com os dados da escritura9ao fiscal 
diretamente no PVA. Eventualmente sera possivel, para escritura9oes fiscais bern 
pequenas, digitar toda a EFD no PVA, mas o uso mais comum e o de permitir 
corre9oes ou complementa9oes de informa96es inexistentes nas bases de dados 
originais, desde que de quantidade reduzida. 
6) 0 SPED, imediatamente ap6s dar o recibo ao contribuinte, transmitira a EFD para 
a Secretaria de Fazenda do Estado correspondente ao contribuinte. 
2.6.4 Livros abrangidos 
Clausula 7a do Convenio ICMS n° 143/2006- A escritura9ao prevista na forma deste 
convenio substitui a escritura9ao e impressao dos seguintes livros: 
I - Registro de Entradas; 
II - Registro de Saidas; 
Ill- Registro de lnventario; 
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IV- Registro de Apurayao do I PI; 
V - Registro de Apurayao do ICMS. 
2.7 NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E) 
Segundo informayoes disponibilizadas no portal oficial da NF-e o projeto 
Nota Fiscal Eletronica (NF-e) esta sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas 
Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da 
assinatura do Protocolo ENAT 03/2005, de 27/08/2005, que atribui ao Encontro 
Nacional de Coordenadores e Administradores Tributarios Estaduais (ENCAT) a 
coordenayao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantayao do Projeto 
NF-e. 
Para harmonizar a legislayao sobre a NF-e, foi celebrado o Ajuste SINIEF 
07/05, pelos Estados, Distrito Federal e Ministerio da Fazenda, juntamente com a 
legislayao complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005, mas estes 
atos norrnativos passaram por modificayoes e adaptayoes de correntes da evoluyao 
em que passa o processo de implantayao as NF-e. 
A Nota Fiscal Eletronica (NF-e) e urn documento de existencia digital, 
emitido e armazenado eletronicamente, cujo objetivo e documentar o processo de 
circulayao de mercadorias e prestayao de serviyos, com sua validade juridica 
garantida pela assinatura digital. 
2.7.1 Modelo operacional envio NF-E 
Segundo informayoes disponibilizadas no portal oficial da NF-e, de maneira 
simplificada, a empresa emissora de NF-e gerara urn arquivo eletronico que devera 
conter as informayoes fiscais da operayao comercial e tambem ser assinado 
digitalmente pelo emitente para garantir a integridade dos dados e a autoria do 
emissor. 
Este arquivo eletronico, que corresponde a Nota Fiscal Eletronica (NF-e), 
sera entao transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda do Estado em que 
estiver localizado o emitente, que fara uma pre-validayao do arquivo e devolvera 
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uma Autoriza9ao de Usa, sem a qual nao podera haver o transite da mercadoria. 
Ap6s a autoriza9ao do usa da NF-e, a Secretaria da Fazenda disponibilizara 
consulta, na Internet, para o destinatario e outros legitimos interessados que 
detenham a chave de acesso do documento eletronico. 
Este mesmo arquivo da NF-e sera ainda transmitido, pela Secretaria de 
Fazenda do Estado do emitente, para a Receita Federal do Brasil, que sera 
reposit6rio de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de uma 
opera9ao interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destine da opera9ao. 
Tambem sera transmitida para a unidade federada de desembara9o aduaneiro, em 
se tratando de opera9ao de importa9ao de mercadoria au bern do exterior, e para a 
Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, quando a NF-e tiver 
como destinatario pessoa localizada nas areas incentivadas. 
Para acompanhar o transite da mercadoria sera impressa uma 
representa9ao grafica simplificada da Nota Fiscal Eletronica, intitulado DANFE 
(Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica), em papel comum, em unica via, que 
trara impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e 
urn c6digo de barras unidimensional que facilitara a captura e a confirmayao de 












• Assinatura Digital 
• Esquema XML 
• Emitente Autorizado 
• Destinatario 








Fonte: http://nfe.sef.sc.gov. br/index. php?option=com_ docman&task=cat_ view&gid=23&1temid=9 
acesso em: 10/04/2010 
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0 Projeto NF-e propoe expressivas mudan~as no processo de emissao e 
gestao das informa~oes fiscais conhecido atualmente, abaixo elencaremos os 
possiveis beneficios tanto para os contribuintes como para a administra~ao tributaria, 
conforme descrito pelo portal nacional da nota fiscal eletronica: 
2.7.2 8eneficios NF-e 
• 8eneficios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e) 
Redu~o de custos de impressao; 
Redu~o de custos de aquisi~ao de papel; 
Redu~o de custos de envio do documento fiscal; 
Redu~ao de custos de armazenagem de documentos fiscais; 
Simplifica~ao de obriga~oes acess6rias, como dispensa de AI OF; 
Redu~o de tempo de parada de caminhoes em Postos Fiscais de Fronteira; 
lncentivo a uso de relacionamentos eletronicos com clientes (828). 
• 8eneficios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e) 
Elimina~o de digita~ao de notas fiscais na recep~ao de mercadorias; 
Planejamento de logistica de entrega pela recep~ao antecipada da informa~ao da 
NF-e; 
Redu~o de erros de escritura~ao devido a erros de digita~ao de notas fiscais; 
lncentivo ao uso de relacionamentos eletronicos com fornecedores (828). 
• 8eneficios para a Sociedade 
Redu~o do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente; 
lncentivo ao comercio eletronico e ao uso de novas tecnologias; 
Padroniza~ao dos relacionamentos eletronicos entre empresas; 
Surgimento de oportunidades de neg6cios e empregos na presta~ao de servi~os 
ligados a Nota Fiscal Eletronica. 
• 8eneficios para as Administra~oes Tributarias 
Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 
Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando urn melhor intercambio e 
compartilhamento de informa~oes entre os fiscos; 
Redu~o de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 
fiscalizac;ao de mercadorias em transito; , 
Diminuic;ao da sonegac;ao e aumento da arrecadac;ao; 
Suporte aos projetos de escriturac;ao eletronica contabil e fiscal da Secretaria da 
RFB (Sistema Publico de Escriturac;ao Digital - SPED). 
2.7.3 Cronograma e obrigatoriedade 
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0 Ajuste SINIEF 07/2005 tern como finalidade autorizar a unidades 
federadas a estabelecer a obrigatoriedade de utilizac;ao da NF-e por meio de 
Protocolos que celebram procedimentos comuns aos Estados e Distrito Federal, 
desta forma o Protocolo ICMS sob n° 1 0 de 18 de abril de 2007 foi o ponto de partida, 
passando este por diversas alterac;oes. 
A obrigatoriedade da NF-e vern sendo estipulada por etapas que sao 
definidas por protocolos, onde o governo tern como objetivo que em 2010 os 
segmentos abaixo estejam inseridos no projeto NF-e: 
• Empresas que desenvolvam atividade industrial; 
• Empresas que desenvolvam atividade de comercio atacadista ou distribuic;ao; 
• crnpresas que pratiquem saida de mercadorias com destino a outra unidade 
da Federac;ao; 
• Empresas que fornec;am mercadorias a Administrac;ao Publica. 
A seguir descreveremos os protocolos que estabelecem a obrigatoriedade 
bern como suas respectivas datas, as informac;oes em seu inteiro teor poderao ser 
verificadas no anexo Ill: 
Protocolo ICMS 10/07 de 18/04/2007 - protocolo original que leva em 
considerac;ao a atividade economica do contribuinte, nao levando em considerac;ao a 
Classificac;ao Nacional de Atividades Economicas CNAE, este protocolo foi alterado 
pelos protocolos que seguem relacionados a seguir: 
• 0 Protocolo ICMS 30/07 de 06/07/2007 - estabeleceu a obrigatoriedade de 
utilizac;ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) a partir de 1° de abril de 2008. 
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• 0 Protocolo ICMS 88/07 de 14/12/2007 - estabeleceu a obrigatoriedade de 
utilizac;ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) a partir de 1° de abril de 2008 e 1° 
setembro de 2008. 
• 0 Protocolo ICMS 68/08 de 14/07/2008 - estabeleceu a obrigatoriedade a 
partir de 01/04/2009 
• 0 Protocolo ICMS 87/08 de 26/09/2008, estabelecendo a obrigatoriedade a 
partir de 01/09/2009 
• Protocolo ICMS 42/09 de 03/07/2009 - estabelece novas hip6teses de 
obrigatoriedade da NF-E, onde relaciona os CNAEs principal ou secundario 
obrigados a emitirem NF-e e suas respectivas datas, aplicando-se aos que 
nao foram abrangidos anteriormente pelo Protocolo ICMS n° 10/2007, a partir 
de 01/04/2010-01/07/2010 e 01/10/2010 
2.7.4 Documento Auxiliar da NF-e- DANFE 
Conforme portal oficial da Nota fiscal eletronica, este documento possui 
existencia apenas digital, conforme estabelecido nos termos do Ajuste SINIEF 
7/2005, que institui o Documento Auxiliar da NF-e- DANFE com a finalidade de 
documentar o transite da mercadoria bern como facilitar a consulta da NF-e, 
conforme leiaute estabelecido em Ato Cotepe 72/05, 14/07. 
Clausula nona Fica instituido o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, 
conforme leiaute estabelecido no 'Manual de lntegracao - Contribuinte', para 
uso no transite das mercadorias ou para facilitar a consulta da NF-e, 
prevista na clausula decima quinta. 
0 Danfe nao e uma nota fiscal enema substitui, apesar de seu formate semelhante, 
este devera ser impressa em papel comum e em via (mica. Destinando-se como 
instrumento para acobertar a circulayao d~ ~er~q~fi~, ~trn ~~~ auxiliar para 
'II L ! L , 
consulta da NF-e, contera a chave de ~~e~~Q q~ N,f1"~ fl W~l q¢~iQ,Q R@ ~arras, 
possibilitando o ao destinatario confirmar a efetiva validade da NF-e por meio do 
Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet (vide anexo IV). 
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2.7.5 Emissao de NF-e em Contingencia 
Em caso de eventuais problemas tecnicos que impossibilite a emissao da NF-
e na modalidade normal, o emissor NF-e tera a disposigao urn sistema de 
emergencia que oferece modalidades de emissao em contingencia tres alternativas 
de contingencia, conforme Manual de Emissao de NF-e em Contingencia 
disponibilizado no sitio da NF-e. 
Como nao existe precedencia ou hierarquia nas modalidades de emissao da 
NF-e em contingencia, sendo assim o emissor pode adotar a op~ao que achar 
conveniente, sao elas: 
Normal - e o procedimento padrao de emissao da NF-e com transmissao da 
NF-e para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autoriza~ao 
de uso, o DANFE sera impressa em papel comum ap6s o recebimento da 
autoriza~ao de uso da NF-e; 
a) FS - Contingencia com uso do Formulario de Seguran~a - e a alternativa mais 
simples para a situa~ao em que exista algum impedimenta para obten~ao da 
autoriza~ao de uso da NF-e, como por exemplo, urn problema no acesso a internet 
ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode 
optar pela emissao da NF-e em contingencia com a impressao do DANFE em 
Formulario de Seguran~a. 0 envio das NF-e emitidas nesta situagao para SEFAZ de 
origem sera realizado quando cessarem os problemas tecnicos que impediam a sua 
transmissao. Somente as empresas que possuam estoque de Formulario de 
Seguran~a poderao utilizar este impressa fiscal para a emissao do 
DAN FE, pois o Convenio ICMS 110/08 criou o impressa fiscal denominado 
Formulario de Seguran~a para impressao de Documento Auxiliar do Documento 
Fiscal eletronico - FS-DA, nao sendo mais possivel a aquisi~ao do Formulario de 
Seguran~a- FS para impressao do DAN FE, a partir de 1° de agosto de 2009; 
c) FS-DA - Contingencia com uso do Formulario de Seguran~a para impressao de 
Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletronico - FS-DA - e urn modelo 
operacional similar ao modelo operacional da contingencia com uso de Formulario 
de Seguran~ - FS, A (mica diferen~ e a substituigao do FS pelo FSDA. 0 FS-DA 
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foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulario de 
Seguran~a com a cria~ao da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que 
podera adquirir FS-DA dos fabricantes para 
Distribuir para os emissores de NF-e de sua regiao; 
d) SCAN - Sistema de Contingencia do Ambiente Nacional - e a alternativa de 
emissao da NF-e em contingencia com transmissao da NF-e para o Sistema de 
Contingencia do Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingencia o 
DANFE pode ser impressa em papel comum e nao existe necessidade de 
transmissao da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas 
tecnicos que impediam a transmissao. Alem do uso de serie especifica reservada 
para o SCAN (serie 900-999), o Sistema de Contingencia do Ambiente Nacional 
depende de ativa~ao da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN s6 
entra em opera~ao quando a SEFAZ de origem estiver com problemas tecnicos que 
impossibilitam a recep~ao da NF-e; 
e) OPEC - Declara~ao Previa de Emissao em Contingencia - e alternativa de 
emissao de NF-e em contingencia com o registro previo do resumo das NF-e emitido. 
0 registro previo das NF-e permite a impressao do DANFE em papel comum. A 
validade do DANFE esta condicionada a posterior transmissao da NF-e para a 
SEFAZ de Origem. 
2.8 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) 
Parte integrante do Sped, a Nota Fiscal de Servi~o Eletronica (NFS-E) foi 
instituida pelo Protocolo de Coopera~ao ENAT n° 02, de 7 de dezembro de 2007, 
inserindo as secretarias de finan~as dos municipios na nova realidade da nota fiscal 
eletronica, com o intuito de facilitar o compartilhamento de informa~oes entre as 
esferas do governo, padronizando e melhorando a qualidade na integra~ao 
administrativa. 
Protocolo ENAT n° 02/2007 - Protocolo de Cooperac;:ao que entre si 
celebram a Uniao, por intermedio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
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os Estados e o Distrito Federal, por intermedio de suas Secretarias de 
Fazenda, Financ;;:as, Receita ou Tributac;;:ao, e os Municipios, representados 
pela Abrasf e pela CNM, objetivando a implantac;;:ao da Nota Fiscal de 
Servic;;:os EletrOnica {NFS-e), integrante do Sistema Publico de Escriturac;;:ao 
Digital. 
Conforme informa9oes obtidas no modelo conceitual para o 
desenvolvimento de sistemas de Nota Fiscal de Servi9os Eletronica publicado pela 
Abrasf (Associa9ao Brasileira de Secretarias de Finan9as das Capitais), a NFS-e e 
urn documento de existencia exclusivamente digital, gerado e armazenado 
eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar 
as opera9oes de presta9ao de servi9os. 
2.8.1 NFS-E - Municipio de Curitiba 
No municipio de Curitiba, conforme o texto da Lei Complementar n° 73 
publicada em 10 de dezembro de 2009, as pessoas fisicas, pessoas juridicas e 
condominos que tomarem servi9os de prestadores que emitirem a Nota Fiscal de 
Servi9os Eletronica (NFS-e) terao direito ao desconto proporcional do IPTU a pagar. 
A iniciativa da Prefeitura recebeu o nome de Boa Nota Fiscal, e concede 
direito a creditos para abatimento do IPTU ate o limite de 30% do valor total, 
conforme tabela abaixo: 
• 15% do ISS pago para Pessoa Fisica; 
• 5% do ISS pago para Condominia Residencial ou Comercial; 
• 5% do ISS pago para Pessoa Juridica; 
• 0,2% da base de calculo, quando o prestador de servi9os estiver 
enquadrado no Simples Nacional. 
2.8.2 Modelo operacional NFS-E 
A gera9ao da Nota Fiscal de Servi9os Eletronica - NFS-e e feita, 
automaticamente, por meio de servi9os informatizados, disponibilizados aos 
contribuintes pelos municipios. Para que sua gera9ao seja efetuada, dados que a 
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compoem serao informados, analisados, processados, validados e, se corretos, 
gerarao o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigac;ao acess6ria 
de emissao da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados a secretaria, para a 
gerac;ao da mesma, e do contribuinte (vide modelo NFS-E no anexo V). 
A NFS-e contem campos que reproduzem as informac;oes enviadas pelo 
contribuinte e outros que sao de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-
e nao pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, 
ser cancelada ou substituida, hip6tese esta em que devera ser mantido o vinculo 
entre a nota substituida e a nova; 
A NFS-e deve canter a identificac;ao dos servic;os em conforrnidade com os 
itens da Lista de Servic;os, anexa a Lei Complementar no116, de 2003, acrescida 
daqueles que foram vetados e de urn item "9999" para "outros servic;os"; 
A identificac;ao do prestador de servic;os sera feita pelo CNPJ, que pode ser 
conjugado com a lnscric;ao Municipal, nao sendo esta de uso obrigat6rio; 
A informayao do CNPJ do tomador do servic;o e obrigat6ria para pessoa 
juridica, exceto quando se tratar de tomador do exterior; 
A competemcia de uma NFS-e e o mes da ocorrencia do fato gerador. 0 
sistema assumira automaticamente o Mes/Ano da emissao do RPS ou da NFS-e, o 
que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competencia anterior; 
A base de calculo da NFS-e e o valor total dos servic;os, subtraido do Valor 
de Deduc;oes previstas em lei, sendo o valor do ISS definido de acordo com a 
Natureza da Operac;ao, a Opc;ao pelo Simples Nacional, o Regime Especial de 
Tributac;ao e o ISS Retido, e sera sempre calculado, exceto nos seguintes casas: 
• A Natureza da Operac;ao for Tributayao no Municipio; Exigibilidade 
suspensa por decisao judicial ou Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo e o Regime Especial de Tributac;ao for 
Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de profissionais. 
• A Natureza da Operayao for Tributayao fora do Municipio, nesse caso 
os campos Aliquota de Servic;o e Valor do ISS ficarao abertos para o 
prestador indicar os valores. 
• A Natureza da Operayao for lmune ou lsenta, nesses casas o ISS sera 
calculado com aliquota zero. 
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• 0 contribuinte for optante pelo Simples Nacional e nao tiver o ISS 
retido na fonte. 
A aliquota do ISS e definida pela legisla~ao municipal. Quando a NFS-e e 
tributada fora do municipio em que esta sendo emitida, a aliquota sera informada 
pelo contribuinte. 
2.8.3 Emissao de NFS-e em contingencia 
Com o intuito de prover uma solu~ao de contingencia para o contribuinte, foi 
criado o Recibo Provis6rio de Servi~os (RPS), que e urn documento de posse e 
responsabilidade do contribuinte, que devera ser gerado manualmente ou por 
alguma aplica~ao local, possuindo uma numera~o sequencia! crescente e devendo 
ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legisla~ao tributaria municipal. 
Este documento atende, tambem, aqueles contribuintes que, porventura, nao 
dispoem de infra-estrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral, 
podendo gerar os documentos e envia-los, em lote, para processamento e gera~ao 
das respectivas NFS-e. 
Para que os RPS possam fazer parte de urn lote a ser enviado para gera~ao 
das NFS-e correspondentes, e necessaria que o contribuinte possua uma aplica~ao 
instalada em seus computadores, seja ela fornecida pela secretaria ou desenvolvida 
particularmente, seguindo as especifica~oes disponibilizadas por essa. 
2.8.4 Cronograma e obrigatoriedade 
Existe urn modelo padrao Nacional que institui a NFS-e, no entanto quanto a 
sua obrigatoriedade, esta sera definida em atos estabelecida por meio de legisla~o 
especifica de cada municipio. 
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2.9 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO (CT-E) 
0 Conhecimento de Transporte eletronico (CT-e) instituido pelo AJUSTE 
SINIEF 09/07 de 25/10/2007, assim como a NF-e e uma nova modalidade de 
documento fiscal eletronico, com o objetivo de documentar a prestac;ao de servic;o de 
transporte, tambem podera ser utilizado como documento fiscal eletronico no 
transporte dutoviario e, futuramente, nos transportes Multimodais. 
AJUSTE SINIEF N° 09/07. Clausula primeira Fica instituiao : 
Conhecimento de Transporte Eletronico- CT-e, modelo 57, que podera ser 
utilizado pelos contribuintes do lmposto sobre Operac;:oes Relativas a 
Circulac;:ao de Mercadorias e sobre a Prestac;:ao de Servic;:os de Transporte 
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;:ao - ICMS em substituic;:ao 
aos seguintes documentos: 
I - Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, modelo 8; 
II - Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas, modelo 9; 
Ill- Conhecimento Aereo, modelo 10; 
IV- Conhecimento de Transporte Ferroviario de Cargas, modelo 11; 
V - Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte Ferroviario de Cargas, modelo 27; 
VI - Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte, modelo 7, quando utilizada em 
transporte de cargas. 
2.9.1 Cronograma e obrigatoriedade 
No que se refere a obrigatoriedade do conhecimento de transporte eletronico, 
ainda nao ha legislac;ao especifica que a estabelec;a, isso ocorrera por meio de 
protocolos firmados entre as unidades federativas. 
§ 3° A obrigatoriedade da utilizac;:ao do CT -e sera fixada por Protocolo ICMS, 
dispensada a exigemcia do Protocolo na hip6tese de contribuinte que possui 
inscric;:8o em uma (mica unidade federada. 
§ 4° Para fixac;:ao da obrigatoriedade de que trata o protocolo previsto no § 
3°, as unidades federadas poderao utilizar criterios relacionados a receita de 
vendas e servic;:os dos contribuintes, atividade economica ou natureza da 
operac;:ao por eles exercida. 
Com a finalidade de acobertar a prestac;ao de servic;o de transporte devera 
ser impressa DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte 
Eletronico) uma representac;ao grafica simplificada do Conhecimento de Transporte 
Eletronico, em papel comum, que contera impresses, em destaque, o numero do 
protocolo de autorizac;ao do referido documento, a chave de acesso e o c6digo de 
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barras linear para facilitar a consulta da validade do CT-e na Internet aos 
interessados (vide anexo VI). 
Como forma de pre-adaptayao, foi desenvolvido urn projeto piloto do 
Conhecimento de Transportes eletronico, em conjunto com urn grupo de empresas 
pre-selecionadas, juntamente com as Secretarias de Fazenda dos Estados de 
Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sui, Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Receita Federal do Brasil, Superintendencia da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA), Encontro Nacional de Coordenadores e 
Administradores Tributarios Estaduais (ENCAT). 
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3 CONSIDERACOES FINAlS 
A administrayao tributaria nacional passa por urn processo de aprimoramento, 
cujo objetivo principal reside em estabelecer urn novo padrao de fiscalizayao 
decorrente da crescente informatizac;ao dos processes, este por sua vez permitira ao 
fisco a homologac;ao em tempo quase que real das transac;oes fiscais e contabeis 
das empresas. Neste contexto onde a tecnologia da informac;ao vern se tornando urn 
importante instrumento tanto para a Contabilidade como para o fisco, a instituiyao do 
Sistema Publico de Escriturac;ao Digital- SPED tornou-se urn marco no cenario de 
mudanc;as em que a Contabilidade historicamente sempre esteve inserida, onde 
dentro de urn curta periodo de tempo, as empresas que ainda nao estao obrigadas 
ao enquadramento, oportunamente cairao na obrigatoriedade, cabe ressaltar o 
impacto do custo de adequac;ao para empresas de mediae pequeno porte, o que 
predominou na decisao do governo em estabelecer a obrigatoriedade de forma 
gradativa, tendo inicio com as empresas de grande porte. 
Com o passar dos anos a Ciemcia Contabil sofreu a influencia de diversas 
mudanc;as, acompanhadas de significativos avanc;os, novas exigencias de mercado 
e constantes alterac;oes na legislac;ao sempre ocorreram de forma dinamica, neste 
contexto surge urn novo profissional adaptando-se e aperfeic;oando-se tecnica e 
culturalmente, diante da necessidade de apresentar uma rapida resposta frente as 
mudanc;as, deixando para tras o conceito de que a Contabilidade servia apenas para 
atender as exigencias do fisco, tornando-se uma ferramenta de gestao cada vez 
mais sofisticada, onde as organizac;oes utilizam-se constantemente das informac;oes 
contabeis, tendo em vista os fatores diretamente ligados a busca pela permanencia 
no mercado cada vez mais competitive. 
Dentro dos processes de mudanc;as ocorridas ao Iongo dos anos muitas 
possuiam carater tecnico e acabavam por serem absorvidos e adaptados pelos 
profissionais da area contabil, ao passo que com a criac;ao da figura da fiscalizac;ao 
eletronica e da escriturac;ao digital, a empresas passaram a estar diretamente 
envolvidas, uma vez que este resulta em uma expressiva interac;ao entre o fisco e as 
empresas, acarretando num amplo e analitico compartilhamento e cruzamento de 
infprmac;oes. 
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Esta nova fase inicialmente exigira urn perfeito alinhamento e trabalho em 
conjunto entre empresa e o profissional contabil, ambos terao de cumprir com seu 
papel, sendo que a contabilidade devera estar a frente de todo este processo, atenta 
aos impactos operacionais e culturais acarretados por esta nova tecnologia, 
tomando como responsabilidade esclarecer exatamente as exigemcias que este novo 
cenario propoe. 
No momento atual as mudanc;as nao se resumem a demanda por 
significativos investimentos em tecnologia (hardware e software), mas tambem 
possuem carc;.ter cultural, pois a tendencia e que de agora em diante o que ocorrer 
sera em func;ao da seguranya e do rigor das informac;oes prestadas, uma vez que 
como ja citado o fisco passa a ter acesso a tais informac;oes de forma muito mais 
ampla e eficiente, sendo assim esta etapa propicia uma oportunidade para a 
implantayao de novos modelos para a gestao contabil e tributaria dentro das 
empresas, trazendo a necessidade de repensarem, mapearem e avaliarem as 
estruturas de seus controles e procedimentos internos, de forma que estejam 
preparadas para esta nova realidade de transparencia e integrac;ao de suas 
informac;oes fiscais e contabeis. 
Assim como o governo buscou meios de aumentar a arrecadac;ao sem 
majorar aliquotas, como forma de coibir possiveis atos de sonegayao, os 
profissionais contabeis tambem possuem eficientes instrumentos no intuito de 
auxiliar as empresas, tendo em vista que o Brasil possui uma elevada carga 
tributaria, e esta influencia diretamente no exito empresarial, desta forma e essencial 
uma abordagem analitica levando-se em conta as variaveis que interferem no onus 
tributario, foca-se entao a importancia do planejamento tributario preventivo e da 
figura do profissional Contabil como fonte direta de informac;ao. 
Cabe observar a coerencia e efetividade de algumas propostas do governo no 
que diz respeito aos beneficios e a reduc;ao de custos, visto que num primeiro 
estagio os beneficios parecem estar todos voltados para a administrac;ao tributaria, 
mas em Iongo prazo os mesmo passarao a serem absorvidos pelos demais 
envolvidos. Para a sociedade este periodo de massiva informatizac;ao reflete 
positivamente, no intuito de reduzir possiveis atos de sonegac;ao, resultando no 
aumento da arrecadayao, que se espera, seja convertido no bern estar social para a 
populac;ao, outro fator e o beneficia ambiental consequecia da reduc;ao do consumo 
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de papel. Com os procedimentos anteriores era grande a demanda por espac;o para 
o armazenamento de livros fiscais, contabeis, e das notas fiscais, bern como a 
organizac;ao dos mesmos, que dependendo da legislac;ao vigente possuem prazos 
de guarda obrigat6ria que variam de 5 a 20 anos. Outro fator relevante e o custo 
com o cumprimento de inumeras obrigac;oes acess6rias, cuja proposta e a 
centralizac;ao, mencionando ainda a eliminac;ao do custo expressivo com a 
confecc;Bo de formularios de notas fiscais. Por fim, a administrac;ao tributaria 
compete fornecer meios eficientes e ageis para que empresas e profissionais 
possam cumprir de forma adequada as obrigatoriedades impostas. 
0 objetivo deste estudo foi contribuir para urn maior entendimento e 
aprofundamento sobre o Sped, dado sua importancia dentro do contexto atual, em 
se tratando de urn assunto relativamente novo, com o passar do tempo a tendencia 
e que surjam adaptac;oes, mudanc;as na legislac;ao e regulamentac;Oes, 
proporcionando maiores oportunidades de aperfeic;oamento e reflexoes sobre o 
tema. 
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AN EX OS 
ANEXO I 
LEGISLACAO TRIBUTARIA RELACIONADA AO SPED- SISTEMA PUBLICO DE 
ESCRITURA<;AO DIGITAL- DEFINI<;AO LEGAL 
Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007 - lnstituiu o Sistema Publico de 
Escritura~o Digital 
Escritura~io Digital SPED Contabil: 
lnstru<;oes Normativas RFB n°s 787/07 e 825/08; 
Ato declarat6rio Executivo Cofis n° 36/07; 
lnstru<;ao Normativa DNRC n° 107/08; 
lnstru<;ao Normativa RFB n° 926/2009; 
Resolu<;ao CFC n° 1.020/05; 
SPED Fiscal: 
Convemios ICMS n°s 143/06, 123/07 e 13/08; 
Atos Cotepe ICMS n°s 09/08 e 19/08; 
Protocolo ICMS n° 77/08; 
Ajuste SINIEF n° 02/2009. 
Nota Fiscal Eletronica - "NF-e": 
Ajustes SINIEF 07/2005, 11/2005, 04/2006; 05/2007, e 08/2007; 
Portarias CAT 32/1996, 53/1996, 12/2008, 28/2008, 43/2008, 46/2008, 
78/2008, 83/2008, 95/2008, 99/2008, 103/2008, 162/2008, 49/09 e 
90/09; 
Ato COTEPE /ICMS n° 22, de 25/06/2008, n° 03, de 19/03/2009 e n° 
14, de 19.03.2009; 
Protocolo de Coopera~o n° 03/2005 II ENAT; 
Protocolos ICMS 10/2007, 30/2007, 80/2007, 88/2007, 24/2008, 
68/2008 e 87/08; 
Conhecimento de Trans porte Eletronico - "CT -e": 
Ajuste SINIEF 09/2007 e 04/2009; 
Ato COTEPE /ICMS 08/2008; 
Portaria CAT 55, de 19/03/2009; 
Protocolo de Cooperayao n° 03/2005 II ENAT; 
ANEXO II 
ANEXO II 
DECRETO N° 6.022, DE 22 DE JANEIRO DE 2007 - lnstitui o Sistema Publico de 
Escriturac;ao Digital - Sped. 
DOU de 22.01.2007 Edi~io Extra 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuic;ao que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituic;ao, e considerando o disposto no art. 37, inciso XXII, da 
Constituic;ao, nos arts. 1 0 e 11 da Medida Provis6ria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, e nos arts. 219, 1.179 e 1.180 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
DECRETA: 
Art. 12 Fica instituido o Sistema Publico de Escriturac;ao Digital - Sped. 
Art. 22 0 Sped e instrumento que unifica as atividades de recepc;ao, validac;ao, 
armazenamento e autenticac;ao de livros e documentos que integram a escriturac;ao 
comercial e fiscal dos empresarios e das sociedades empresarias, mediante fluxo 
unico, computadorizado, de informac;oes. 
§ 12 Os livros e documentos de que trata o caput serao emitidos em forma 
eletronica, observado o disposto na Medida Provis6ria n2 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001. 
§ 22 0 disposto no caput nao dispensa o empresario e a sociedade empresaria de 
manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos 
previstos na legislac;ao aplicavel. 
Art. 32 Sao usuarios do Sped: 
I - a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda; 
II - as administrac;oes tributarias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 
mediante convenio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e 
Ill - os 6rgaos e as entidades da administrac;ao publica federal direta e indireta que 
tenham atribuic;ao legal de regulac;ao, normatizac;ao, controle e fiscalizac;ao dos 
empresarios e das sociedades empresarias. 
§ 12 Os usuarios de que trata o caput, no ambito de suas respectivas competemcias, 
deverao estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentac;ao dos 
livros e documentos, por eles exigidos, por intermedio do Sped. 
§ 22 Os atos administrativos expedidos em observancia ao disposto no§ 12 deverao 
ser implementados no Sped concomitantemente com a entrada em vigor desses 
atos. 
§ 32 0 disposto no§ 12 nao exclui a competencia dos usuarios ali mencionados de 
exigir, a qualquer tempo, informac;oes adicionais necessarias ao desempenho de 
suas atribuic;oes. 
Art. 42 0 acesso as informac;oes armazenadas no Sped devera ser compartilhado 
com seus usuarios, no limite de suas respectivas competencias e sem prejuizo da 
observancia a legislac;ao referente aos sigilos comercial, fiscal e bancario. 
Paragrafo unico. 0 acesso previsto no caput tambem sera possivel aos empres~r\o& 
e as sociedades empresarias em rela<;ao as informac;oes por eles transmitidas ·ito 
Sped. 
Art. 52 0 Sped sera administrado pela Secretaria da Receita Federal com a 
participac;ao de representantes indicados pelos usuarios de que tratam os incisos II e 
Ill do art. 32. 
§ 12 Os usuarios do Sped, com vistas a atender o disposto no § 22 do art. 32, e 
previamente a edic;ao de seus atos administrativos, deverao articular-se com a 
Secretaria da Receita Federal por intermedio de seu representante. 
§ 22 A Secretaria da Receita Federal, sempre que necessaria, podera solicitar a 
participac;ao de representantes dos empresarios e das sociedades empresarias, bern 
assim de entidades de ambito nacional representativas dos profissionais da area 
contabil, nas atividades relacionadas ao Sped. 
Art. 62 Compete a Secretaria da Receita Federal: 
I - adotar as medidas necessarias para viabilizar a implantac;ao e o funcionamento 
do Sped; 
II- coordenar as atividades relacionadas ao Sped; 
Ill - compatibilizar as necessidades dos usuarios do Sped; e 
IV - estabelecer a politica de seguranc;a e de acesso as informac;oes armazenadas 
no Sped, observado o disposto no art. 42 . 
Art. 72 0 Sped mantera, ainda, funcionalidades de uso exclusivo dos 6rgaos de 
registro para as atividades de autenticac;ao de livros mercantis. 
Art. 82 A Secretaria da Receita Federal e os 6rgaos a que se refere o inciso Ill do 
art. 32 expedirao, em suas respectivas areas de atuac;ao, normas complementares 
ao cumprimento do disposto neste Decreta. 
§ 12 As normas de que trata o caput relacionadas a leiautes e prazos de 
apresentac;ao de informac;oes contabeis serao editadas ap6s consulta e, quando 
couber, anuencia dos usuarios do Sped. 
§ 22 Em relac;ao as informac;oes de natureza fiscal de interesse comum, os leiautes 
e prazos de apresentac;ao serao estabelecidos mediante convenio celebrado entre a 
Secretaria da Receita Federal e os usuarios de que trata o inciso II do art. 3~. 
Art. 92 Este Decreta entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
Brasilia, 22 de janeiro de 2007; 1862 da lndependencia e 1192 da Republica. 
LUIZ INACIO LULA DASILVA 
BemardAppy 
ANEXO Ill 
PROTOCOLO ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLiTICA FAZENDARIA -
CONFAZ N° 42 DE 03.07.2009 
PROTOCOLO ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLiTICA FAZENDARIA -
CONFAZ N° 42 DE 03.07.2009- MEF12267- LEST 
D.O.U.: 15.07.2009 
Estabelece a obrigatoriedade da utiliza~ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) em 
substitui~ao a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo criterio de CNAE e opera~oes com os 
destinatarios que especifica. 
Os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapa, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Goias, Maranhao, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, 
Sergipe, Tocantins e Distrito Federal, neste ato representados pelos seus respectivos Secretaries de 
Fazenda e Receita, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do C6digo Tributario Nacional, Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966, e no§ 2° da Clausula Primeira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de 
setembro de 2005, resolvem celebrar o seguinte 
PROTOCOLO 
Clausula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em estabelecer a obrigatoriedade de 
utiliza98o da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 
2005, em substitui9ao a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes enquadrados nos c6digos 
da Classifica98o Nacional de Atividades Economicas - CNAE descritos no Anexo Onico, a partir da 
data indicada no referido anexo. 
§ 1 o A obrigatoriedade aplica-se a todas as opera9oes efetuadas em todos os estabelecimentos dos 
contribuintes referidos nesta clausula que estejam localizados nas unidades da Federa9ao signatarias 
deste protocolo, ficando vedada a emissao de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hip6teses 
previstas neste protocolo. 
§ 2° A obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal Eletronica - NF-e prevista no caput nao se aplica: 
I - nas operacoes rj:lalizadqs fqra do estabelecimento, relativas as saidas de mercadorias remetidas 
sem destinat~ri9 c~rto, q~sde que os documentos fiscais relativos a remessa e ao retorno sejam NF-
e; 
II - ao fabricante de aguardente (cachaca) e vinho, enquadrado nos c6digos das CNAE 1111-9/01, 
1111-9/02 ou 1112-7/00, que tenha auferido receita bruta, no exercicio anterior, inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
Ill- na entrada de sucata de metal, com peso inferior a 200 kg (duzentos quilogramas), adquirida de 
particulares, inclusive catadores, desde que, ao tim do dia, seja emitida NF-e englobando o total das 
entradas ocorridas. 
§ 3° Para fins do disposto neste protocolo, deve-se considerar o c6digo da CNAE principal do 
contribuinte, bern como os secundarios, conforme conste ou, por exercer a atividade, deva constar 
em seus atos constitutivos ou em seus cadastros, junto ao Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas 
(CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB) e no cadastre de contribuinte do ICMS de cada unidade 
federada. 
§ 4° As unidades da Federa9ao poderao utilizar o C6digo de Atividade Economica- CAE em 
substitui9ao ao correspondente c6digo CNAE. 
Clausula segunda Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletronica - NF-e, modele 55, em substitui98o 
a Nota Fiscal, modele 1 ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os contribuintes que, 
independentemente da atividade econOmica exercida, realizem opera9oes destinadas a: 
I - Administra9ao Publica direta ou indireta, inclusive empresa publica e sociedade de economia 
mista, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
II - destinatario localizado em unidade da Federa9ao diferente daquela do emitente, exceto, a criterio 
de cada UF, se o contribuinte emitente for enquadrado exclusivamente nos c6digos da CNAE 
relatives as atividades de varejo. 
Paragrafo unico. Caso o contribuinte nao se enquadre em outra hip6tese de obrigatoriedade de 
emissao da NF-e, a obrigatoriedade de seu uso em substitui9ao a Nota Fiscal, modele 1 ou 1A, ficara 
restrita as opera9oes dirigidas aos destinatarios previstos nesta clausula. 
Clausula terceira Ficam as unidades da Federa9ao autorizadas a instituir, a partir de 1° de janeiro de 
2010, a obrigatoriedade de emissao da Nota Fiscal Eletronica- NF-e, modele 55, em substitui9ao a 
Nota Fiscal, modele 1 ou 1A, para os contribuintes enquadrados nos c6digos das divisoes 01, 02 e 03 
da Classifica9ao Nacional de Atividades Economicas - CNAE, relatives a atividades agropecuarias. 
Clausula quarta 0 disposto neste protocolo nao se aplica ao Microempreendedor Individual- MEl, de 
que trata o artigo 18-A da LC 123/2006. 
Clausula quinta Ficam mantidas as obrigatoriedades e prazos estabelecidos no Protocolo ICMS 
10/07, de 18 de abril de 2007. 
Clausula sexta Este protocolo entra em vigor na data de sua publica98o no Diario Oficial da Uniao. 
Acre - Joaquim Manoel Mansour Macedo p/ Manbio lima Cordeiro; Alagoas - Mario Sergio 
Martins de Castro p/ Maria Fernanda Quintella Brandao Vilela; Amapa - Amaldo Santos Filho; 
Amazonas - lsper .Abrahim lima; Bahia - Carlos Martins Marques de Santana; Ceara - Carlos 
Mauro Benevides Filho; Distrito Federal - Valdivino Jose de Oliveira; Espirito Santo - Roberto 
da Cunha Penedo; Goias - Cicero Rodrigues da Silva p/ Jorcelino Jose Braga; Maranhao -
Claudio Jose Trinchao Santos; Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi p/ Eder de Moraes Dias; 
Mato Grosso do Sui - Miguel Antonio Marcon p/ Mario Sergio Maciel lorenzetto; Minas Gerais -
Pedro Meneguetti p/ Simao Cirineu Dias; Para - Nilda Santos Baptista p/ Jose Raimundo 
Barreto Trindade; Paraiba - Anisio de Carvalho Costa Neto; Parana - Paulo Cesar Bissani p/ 
Heron Arzua; Pernambuco - Jose da Cruz lima Junior p/ Djalmo de Oliveira leao; Piaui - Maria 
das Gra~as Moraes Moreira Ramos p/ Antonio Rodrigues de Sousa Neto; Rio de Janeiro -
Alberto da Silva lopes p/ Joaquim Vieira Ferreira levy; Rio Grande do Norte - lzenildo Emesto 
da Costa p/ Joao Batista Soares de lima; Rio Grande do Sui - Ricardo Englert; Rondonia - Jose 
Genaro de Andrade; Roraima - Antonio leocadio Vasconcelos Filho; Santa Catarina - Pedro 
Mendes p/ Antonio Marcos Gavazzoni; Sao Paulo - Otavio Fineiss Junior p/ Mauro Ricardo 
Machado Costa; Sergipe- Joio Andrade Vieira da Silva; Tocantins- Wagner Borges p/ Marcelo 
Olimpio Carneiro Tavares. 
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA 
ANEXO UNICO 
Relac;:ao de c6digos CNAE a que se refere Clausula Primeira deste Ajuste SINIEF que sujeitam o 
contribuinte a emissao obrigat6ria de Nota Fiscal EletrOnica- NF-e, modele 55, em substituic;:ao a 
Nota Fiscal, modele 1 ou 1-A, com a respectiva data de inicio da obrigatoriedade. 
Minuta- Esta lista ainda sera completada com TODOS os c6digos CNAE referentes a comercio 
atacadista e industria. 
CNAE Descri~ao CNAE lnicio da 
obrigatoriedade 
1011201 FRIGORIFICO- ABATE DE BOVINOS 01/04/2010 
1011203 FRIGORIFICO- ABATE DE OVINOS E CAPRINOS 01/04/2010 
1011204 FRIGORIFICO- ABATE DE BUFALINOS 01/04/2010 
1012101 ABATE DE AVES 01/04/2010 
1012102 ABATE DE PEQUENOS ANIMAlS 01/04/2010 
1012103 FRIGORIFICO- ABATE DE SUINOS 01/04/2010 
1013901 FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE 01/04/2010 
1013902 PREPARACAO DE SUBPRODUTOS DO ABATE 01/04/2010 
1031700 FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE OLEOS VEGETAIS REFINADOS, EXCETO OLEO DE 
1042200 MILHO 01/04/2010 
1051100 PREPARACAO DO LEITE 01/04/2010 
1052000 FABRICACAO DE LATICINIOS 01/04/2010 
1062700 MOAGEM DE TRIGO E FABRICACAO DE DERIVADOS 01/04/2010 
1066000 FABRICACAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAlS 01/04/2010 
MOAGEM E FABRICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NAO 
1069400 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
1071600 FABRICACAO DE ACUCAR EM BRUTO 01/04/2010 
1081301 BENEFICIAMENTO DE CAFE 01/04/2010 
1081302 TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE 01/04/2010 
1082100 FABRICACAO DE PRODUTOS A BASE DE CAFE 01/04/2010 
1091100 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 01/04/2010 
1092900 FABRICACAO DE BISCOITOS E BOLACHAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO 
1099699 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
1111901 FABRICACAO DE AGUARDENTE DE CANA-DE-ACUCAR 01/04/2010 
1111902 FABRICACAO DE OUTRAS AGUARDENTES E BEBIDAS DESTILADAS 01/04/2010 
1112700 FABRICACAO DE VINHO 01/04/2010 
1113501 FABRICACAO DE MAL TE, INCLUSIVE MAL TE UISQUE 01/04/2010 
1113502 FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES 01/04/2010 
1122401 FABRICACAO DE REFRIGERANTES 01/04/2010 
FABRICACAO DE REFRESCOS, XAROPES E POS PARA REFRESCOS, 
1122403 EXCETO REFRESCOS DE FRUTAS 01/04/2010 
1210700 PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DO FUMO 01/04/2010 
1220401 FABRICACAO DE CIGARROS 01/04/2010 
1220403 FABRICACAO DE FIL TROS PARA CIGARROS 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DO FUMO, EXCETO 
1220499 CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS 01/04/2010 
1311100 PREPARACAO E FIACAO DE FIBRAS DE ALGODAO 01/04/2010 
PREPARACAO E FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS NATURAlS, EXCETO 
1312000 ALGODAO 01/04/2010 
1313800 FIACAO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS 01/04/2010 
1321900 TECELAGEM DE FIOS DE ALGODAO 01/04/2010 
TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS TEXTEIS NATURAlS, EXCETO 
1322700 ALGODAO 01/04/2010 
1323500 TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS 01/04/2010 
1610201 SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 01/04/2010 
1721400 FABRICACAO DE PAPEL 01/04/2010 
1722200 FABRICACAO DE CARTOLINA E PAPEL-CARTAO 01/04/2010 
1731100 FABRICACAO DE EMBALAGENS DE PAPEL 01/04/2010 
1732000 FABRICACAO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL-CARTAO 01/04/2010 
FABRICACAO DE CHAPAS E DE EMBALAGENS DE PAPELAO 
1733800 ONDULADO 01/04/2010 
1741901 FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-
CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE 
1741902 ESCRITORIO. 01/04/2010 
1742701 FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO E 
1742799 HIGIENICO-SANITARIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, 
CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO 
1749400 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
1830001 REPRODUCAO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 01/04/2010 
1830002 REPRODUCAO DE VIDEO EM QUALQUER SUPORTE 01/04/2010 
1921700 FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO 01/04/2010 
1922501 FORMULACAO DE COMBUSTIVEIS 01/04/2010 
1922502 RERREFINO DE OLEOS LUBRIFICANTES 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO, 
1922599 EXCETO PRODUTOS DO REFINO 01/04/2010 
1931400 FABRICACAO DE ALCOOL 01/04/2010 
1932200 FABRICACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS, EXCETO ALCOOL 01/04/2010 
2013400 FABRICACAO DE ADUBOS E FERTILIZANTES 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 
2019399 NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
2021500 FABRICACAO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS BASICOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE INTERMEDIARIOS PARA PLASTIFICANTES, RESINAS 
2022300 E FIBRAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS NAO 
2029100 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
2031200 FABRICACAO DE RESINAS TERMOPLASTICAS 01/04/2010 
2032100 FABRICACAO DE RESINAS TERMOFIXAS 01/04/2010 
2040100 FABRICACAO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS 01/04/2010 
2051700 FABRICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS 01/04/2010 
2061400 FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS 01/04/2010 
2062200 FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 01/04/2010 
FABRICACAO DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
2063100 HIGIENE PESSOAL 01/04/2010 
2071100 FABRICACAO DE TINT AS, VERNIZES, ESMAL TES E LACAS 01/04/2010 
2072000 FABRICACAO DE TINT AS DE IMPRESSAO 01/04/2010 
FABRICACAO DE IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E PRODUTOS 
2073800 AFINS 01/04/2010 
2091600 FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES 01/04/2010 
2093200 FABRICACAO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL 01/04/2010 
2094100 FABRICACAO DE CATALISADORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS NAO 
2099199 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
2110600 FABRICACAO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS 01/04/2010 
2121101 FABRICACAO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS PARA USO HUMANO 01/04/2010 
FABRICACAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS PARA USO 
2121102 HUMANO 01/04/2010 
FABRICACAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA USO 
2121103 HUMANO 01/04/2010 
2122000 FABRICACAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 01/04/2010 
2211100 FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR 01/04/2010 
FABRICACAO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE MATERIAL 
2221800 PLASTICO 01/04/2010 
2222600 FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO 01/04/2010 
FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO 
2223400 PARA USO NA CONSTRUCAO 01/04/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USOS 
2229302 INDUSTRIAlS 01/04/2010 
2311700 FABRICACAO DE VIDRO PLANO E DE SEGURANCA 01/04/2010 
2312500 FABRICACAO DE EMBALAGENS DE VIDRO 01/04/2010 
2320600 FABRICACAO DE CIMENTO 01/04/2010 
2341900 FABRICACAO DE PRODUTOS CERAMICOS REFRATARIOS 01/04/2010 
2342701 FABRICACAO DE AZULEJOS E PISOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E SARRO COZIDO PARA 
2342702 USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS CERAMICOS NAO-REFRATARIOS NAO 
2349499 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
2411300 PRODUCAO DE FERRO-GUSA 01/04/2010 
2421100 PRODUCAO DE SEMI-ACABADOS DE ACO 01/04/2010 
PRODUCAO DE LAMINADOS PLANOS DE ACO AO CARBONO, 
2422901 REVESTIDOS OU NAO 01/04/2010 
2422902 PRODUCAO DE LAMINADOS PLANOS DE ACOS ESPECIAIS 01/04/2010 
2423701 PRODUCAO DE TUBOS DE ACO SEM COSTURA 01/04/2010 
2423702 PRODUCAO DE LAMINADOS LONGOS DE ACO, EXCETO TUBOS 01/04/2010 
2424501 PRODUCAO DE ARAMES DE ACO 01/04/2010 
PRODUCAO DE RELAMINADOS, TREFILADOS E PERFILADOS DE 
2424502 ACO, EXCETO ARAMES 01/04/2010 
2431800 PRODUCAO DE TUBOS DE ACO COM COSTURA 01/04/2010 
2439300 PRODUCAO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E ACO 01/04/2010 
2441501 PRODUCAO DE ALUMINIO E SUAS LIGAS EM FORMAS PRIMARIAS 01/04/2010 
2441502 PRODUCAO DE LAMINADOS DE ALUMINIO 01/04/2010 
2443100 METALURGIA DO COBRE 01/04/2010 
2532201 PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL 01/04/2010 
2591800 FABRICACAO DE EMBALAGENS METALICAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO 
2592602 PADRONIZADOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO 
2599399 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
2610800 FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS 01/04/2010 
2621300 FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/04/2010 
FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE 
2622100 INFORMATICA 01/04/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE 
2631100 COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS TELEFONICOS E DE OUTROS 
2632900 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, 
2640000 GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE 
2651500 ECONTROLE 01/04/2010 
2652300 FABRICACAO DE CRONOMETROS E RELOGIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E 
2660400 ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 01/04/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS, 
2670101 PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS FOTOGRAFICOS E 
2670102 CINEMATOGRAFICOS, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
2680900 FABRICACAO DE MIDIAS VIRGENS, MAGNETICAS E OPTICAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PILHAS, BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, 
2721000 EXCETO PARA VEICULOS AUTOMOTORES 01/04/2010 
2722801 FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEICULOS 01/04/2010 
AUTOMOTORES 
FABRICACAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACOES EM 
2732500 CIRCUITO DE CONSUMO 01/04/2010 
FABRICACAO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELETRICOS 
2733300 ISOLADOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE FOGOES, REFRIGERADORES E MAQUINAS DE 
2751100 LAVAR E SEGAR PARA USO DOMESTICO, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
2815101 FABRICACAO DE ROLAMENTOS PARA FINS INDUSTRIAlS 01/04/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS 
2815102 INDUSTRIAlS, EXCETO ROLAMENTOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA 
2822402 TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEAR 
2824102 CONDICIONADO PARA USO NAG-INDUSTRIAL 01/04/2010 
FABRICACAO DE TRATORES, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO 
2853400 AGRICOLAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
2869100 PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
2910701 FABRICACAO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE CHASSIS COM MOTOR PARA AUTOMOVEIS, 
2910702 CAMIONETAS E UTILITARIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE MOTORES PARA AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E 
2910703 UTILITARIOS 01/04/2010 
2920401 FABRICACAO DE CAMINHOES E ONIBUS 01/04/2010 
2920402 FABRICACAO DE MOTORES PARA CAMINHOES E ONIBUS 01/04/2010 
FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA 
2930101 CAMINHOES 01/04/2010 
2930102 FABRICACAO DE CARROCERIAS PARA ONIBUS 01/04/2010 
FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA 
OUTROS VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOES E 
2930103 ON I BUS 01/04/2010 
FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 0 SISTEMA MOTOR 
2941700 DE VEICULOS AUTOMOTORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SISTEMAS DE 
2942500 MARCHA E TRANSMISSAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 0 SISTEMA DE 
2943300 FREIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 0 SISTEMA DE 
2944100 DIRECAO E SUSPENSAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA 
2945000 VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO BATERIAS 01/04/2010 
FABRICACAO DE BANCOS E ESTOFADOS PARA VEICULOS 
2949201 AUTOMOTORES 01/04/2010 
FABRICACAO DE OUTRAS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 
2949299 AUTOMOTORES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
3091100 FABRICACAO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS 01/04/2010 
3211602 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE JOALHERIA E OURIVESARIA 01/04/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS 
3299099 ANTERIORMENTE 01/04/2010 
3520401 PRODUCAO DE GAS, PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL 01/04/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4612500 COMBUSTIVEIS, MINERAlS, PRODUTOS SIDERURGICOS E QUlMICOS 01/04/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4619200 MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 01/04/2010 
4621400 COMERCIO ATACADISTA DE CAFE EM GRAO 01/04/2010 
4623104 COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO 01/04/2010 
4623109 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAlS 01/04/2010 
4631100 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 01/04/2010 
4633802 COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E 
4634601 DERIVADOS 01/04/2010 
4634602 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS 
4634699 ANIMAlS 01/04/2010 
4635402 COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE 
4635403 FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS 
4635499 ANTERIORMENTE 01/04/2010 
4636201 COMERCIO ATACADISTA DE FUMO BENEFICIADO 01/04/2010 
4636202 COMERCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS 01/04/2010 
4637101 COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 01/04/2010 
4637102 COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 01/04/2010 
4637104 COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS 
4637199 ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 
COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO 
4639702 ASSOCIADA 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
4644301 HUMANO 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
4646001 PERFUMARIA 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO 
4649401 PESSOAL E DOMESTICO 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO 
4649402 PESSOAL E DOMESTICO 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
4649408 CONSERVACAO DOMICILIAR 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS 
4649499 ANTERIORMENTE 01/04/2010 
4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/04/2010 
4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E 
4652400 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 01/04/2010 
4679601 COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES 01/04/2010 
4679603 COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, 
GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO, EXCETO 
4681801 LUBRIFICANTES, NAO REALIZAD 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS REALIZADO POR 
4681802 TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR) 01/04/2010 
4681805 COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 01/04/2010 
4682600 COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 01/04/2010 
4684202 COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E 
4684299 PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E 
4685100 METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO 01/04/2010 
4687703 COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS 
4689399 INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
4691500 PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 01/04/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM 
4693100 PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS 01/04/2010 
FABRICACAO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES, 
1033302 EXCETO CONCENTRADOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE OLEOS VEGETAIS EM BRUTO, EXCETO OLEO DE 
1041400 MILHO 01/07/2010 
FABRICACAO DE MARGARINA E OUTRAS GORDURAS VEGETAIS E 
1043100 DE OLEOS NAO-COMESTIVEIS DE ANIMAlS 01/07/2010 
1053800 FABRICACAO DE SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTIVEIS 01/07/2010 
FABRICACAO DE FARINHA DE MILHO E DERIVADOS, EXCETO OLEOS 
1064300 DE MILHO 01/07/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DERIVADOS DO CACAU E DE 
1093701 CHOCOLATES 01/07/2010 
1093702 FABRICACAO DE FRUTAS CRISTALIZADAS, BALAS E SEMELHANTES 01/07/2010 
1094500 FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS 01/07/2010 
FABRICACAO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E 
1095300 CONDIMENTOS 01/07/2010 
1121600 FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS 01/07/2010 
1314600 FABRICACAO DE LINHAS PARA COSTURAR E BORDAR 01/07/2010 
1351100 FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO 01/07/2010 
CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 
1412601 E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 01/07/2010 
1510600 CURTIMENTO E OUTRAS PREPARACOES DE COURO 01/07/2010 
1531901 FABRICACAO DE CALCADOS DE COURO 01/07/2010 
FABRICACAO DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE MADEIRA 
1621800 COMPENSADA, PRENSADA E AGLOMERADA 01/07/2010 
1813099 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 01/07/2010 
1821100 SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA NAO ESPECIFICADOS 
2219600 ANTERIORMENTE 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO 
2229301 PESSOAL E DOMESTICO 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO 
2229303 NA CONSTRUCAO, EXCETO TUBOS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA 
2229399 OUTROS USOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA 
2330303 CONSTRUCAO 01/07/2010 
PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA 
2330305 CONSTRUCAO 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE 
CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAlS 
2330399 SEMELHANTES 01/07/2010 
2349401 FABRICACAO DE MATERIAL SANITARIO DE CERAMICA 01/07/2010 
2392300 FABRICACAO DE CAL E GESSO 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAlS NAO-
2399199 METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/07/2010 
METALURGIA DE OUTROS METAlS NAO-FERROSOS E SUAS LIGAS 
2449199 NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/07/2010 
2451200 FUNDICAO DE FERRO E ACO 01/07/2010 
2452100 FUNDICAO DE METAlS NAO-FERROSOS E SUAS LIGAS 01/07/2010 
2512800 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 01/07/2010 
2532202 METALURGIA DO PO 01/07/2010 
SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTO 
2539000 EM METAlS 01/07/2010 
2543800 FABRICACAO DE FERRAMENTAS 01/07/2010 
FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL 
2592601 PADRONIZADOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E 
2593400 PESSOAL 01/07/2010 
FABRICACAO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, 
CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PECAS E 
2710402 ACESSORIOS 01/07/2010 
2710403 FABRICACAO DE MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
2731700 DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA 01/07/2010 
2740601 FABRICACAO DE LAMPADAS 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO 
2759799 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS 
2790299 ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/07/2010 
2811900 FABRICACAO DE MOTORES E TURBINAS, PECAS E ACESSORIOS, 01/07/2010 
EXCETO PARA AVIOES E VEICULOS RODOVIARIOS 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, 
2812700 PECAS E ACESSORIOS, EXCETO VALVULAS 01/07/2010 
FABRICACAO DE VALVULAS, REGISTROS E DISPOSITIVOS 
2813500 SEMELHANTES, PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE COMPRESSORES PARA USO NAO INDUSTRIAL, 
2814302 PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE FORNOS INDUSTRIAlS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS NAO-ELETRICOS PARA INSTALACOES TERMICAS, 
2821601 PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO 
GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E 
2829199 ACESSORIOS 01/07/2010 
2831300 FABRICACAO DE TRA TORES AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 
AGRICUL TURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA 
2833000 IRRIGACAO 01/07/2010 
2840200 FABRICACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, 
2861500 PECAS E ACESSORIOS, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA 01/07/2010 
FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, 
3092000 PECAS E ACESSORIOS 01/07/2010 
3101200 FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 01/07/2010 
3102100 FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 01/07/2010 
FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS 
3240099 NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/07/2010 
3250705 FABRICACAO DE MATERIAlS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA 01/07/2010 
FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA 
3299002 ESCRITORIO 01/07/2010 
3520402 DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS GASOSOS POR REDES URBANAS 01/07/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4617600 PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, 
4633801 TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 01/07/2010 
4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 01/07/2010 
4637106 COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, 
4637107 BOMBONS E SEMELHANTES 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAlS PARA 
4645101 USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 01/07/2010 
4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE 
4647801 PAPELARIA 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
4647802 PUBLICACOES 01/07/2010 
4649407 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E 
4661300 EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
4663000 USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, 
4664800 PARTES E PECAS 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4669999 NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS 01/07/2010 
4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 01/07/2010 
4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 01/07/2010 
4674500 COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO 01/07/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAlS DE CONSTRUCAO EM 
4679699 GERAL 01/07/2010 
4686901 COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO 01/07/2010 
5811500 EDICAO DE LIVROS 01/07/2010 
5829800 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LIST AS E DE 01/07/2010 
OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 
0500301 EXTRACAO DE CARVAO MINERAL 01/10/2010 
0500302 BENEFICIAMENTO DE CARVAO MINERAL 01/10/2010 
0600001 EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 01/10/2010 
0710301 EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO 01/10/2010 
PELOTIZACAO, SINTERIZACAO E OUTROS BENEFICIAMENTOS DE 
0710302 MINERIO DE FERRO 01/10/2010 
0721901 EXTRACAO DE MINERIO DE ALUMINIO 01/10/2010 
0721902 BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE ALUMINIO 01/10/2010 
0722701 EXTRACAO DE MINERIO DE ESTANHO 01/10/2010 
0723502 BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE MANGANES 01/10/2010 
0724301 EXTRACAO DE MINERIO DE METAlS PRECIOSOS 01/10/2010 
0725100 EXTRACAO DE MINERAlS RADIOATIVOS 01/10/2010 
729401 EXTRACAO DE MINERIOS DE NIOBIO E TITANIO 01/10/2010 
EXTRACAO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS 
MINERAlS METALICOS NAO-FERROSOS NAO ESPECIFICADOS 
0729404 ANTERIORMENTE 01/10/2010 
BENEFICIAMENTO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E 
OUTROS MINERAlS METALICOS NAO-FERROSOS NAO 
0729405 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
0810001 EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
0810002 EXTRACAO DE GRANITO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
0810003 EXTRACAO DE MARMORE E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
EXTRACAO DE CALCARIO E DOLOMITA E BENEFICIAMENTO 
0810004 ASSOCIADO 01/10/2010 
0810005 EXTRACAO DE GESSO E CAULIM 01/10/2010 
EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E 
0810006 BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
0810007 EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
0810008 EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
0810009 EXTRACAO DE BASAL TO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAlS PARA 
0810099 CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 01/10/2010 
EXTRACAO DE MINERAlS PARA FABRICACAO DE ADUBOS, 
0891600 FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUIMICOS 01/10/2010 
0892403 REFINO E OUTROS TRA TAMENTOS DO SAL 01/10/2010 
0893200 EXTRACAO DE GEMAS (PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS) 01/10/2010 
0899101 EXTRACAO DE GRAFITA 01/10/2010 
0899102 EXTRACAO DE QUARTZO 01/10/2010 
0899103 EXTRACAO DE AMIANTO 01/10/2010 
EXTRACAO DE OUTROS MINERAlS NAO-METALICOS NAO 
0899199 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
0910600 ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 01/10/2010 
0990401 ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO 01/10/2010 
ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAlS METALICOS NAO-
0990402 FERROSOS 01/10/2010 
0990403 ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAlS NAO-METALICOS 01/10/2010 
MATADOURO- ABATE DE RESES SOB CONTRA TO- EXCETO ABATE 
1011205 DESUINOS 01/10/2010 
1012104 MATADOURO- ABATE DE SUINOS SOB CONTRA TO 01/10/2010 
1020101 PRESERVACAO DE PEIXES, CRUSTACEOS E MOLUSCOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE CONSERVAS DE PEIXES, CRUSTACEOS E 
1020102 MOLUSCOS 01/10/2010 
1032501 FABRICACAO DE CONSERVAS DE PALMITO 01/10/2010 
FABRICACAO DE CONSERVAS DE LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, 
1032599 EXCETO PALMITO 01/10/2010 
FABRICACAO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALICAS 
1033301 E LEGUMES 01/10/2010 
1061901 BENEFICIAMENTO DE ARROZ 01/10/2010 
1061902 FABRICACAO DE PRODUTOS DO ARROZ 01/10/2010 
1063500 FABRICACAO DE FARINHA DE MANDIOCA E DERIVADOS 01/10/2010 
1065101 FABRICACAO DE AMIDOS E FECULAS DE VEGETAIS 01/10/2010 
1072401 FABRICACAO DE ACUCAR DE CANA REFINADO 01/10/2010 
1096100 FABRICACAO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS 01/10/2010 
1099601 FABRICACAO DE VINAGRES 01/10/2010 
1099602 FABRICACAO DE POS ALIMENTICIOS 01/10/2010 
1099603 FABRICACAO DE FERMENTOS E LEVEDURAS 01/10/2010 
1099604 FABRICACAO DE GELO COMUM 01/10/2010 
1099605 FABRICACAO DE PRODUTOS PARA INFUSAO (CHA, MATE, ETC} 01/10/2010 
1099606 FABRICACAO DE ADOCANTES NATURAlS E ARTIFICIAIS 01/10/2010 
FABRICACAO DE CHA MATE E OUTROS CHAS PRONTOS PARA 
1122402 CONSUMO 01/10/2010 
FABRICACAO DE OUTRAS BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS NAO 
1122499 ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
1220402 FABRICACAO DE CIGARRILHAS E CHARUTOS 01/10/2010 
1330800 FABRICACAO DE TECIDOS DE MALHA 01/10/2010 
ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS 
1340501 TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO 01/10/2010 
ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E TORCAO EM FIOS, TECIDOS, 
1340502 ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO 01/10/2010 
OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, 
1340599 ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO 01/10/2010 
1352900 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA 01/10/2010 
1353700 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CORDOARIA 01/10/2010 
1354500 FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS TEXTEIS NAO 
1359600 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
1411801 CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 01/10/2010 
1411802 FACCAO DE ROUPAS INTIMAS 01/10/2010 
CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO 
1412602 ROUPAS INTIMAS 01/10/2010 
1412603 FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 01/10/2010 
1413401 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 01/10/2010 
1413402 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 01/10/2010 
1413403 FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA 
1414200 SEGURANCA E PROTECAO 01/10/2010 
1421500 FABRICACAO DE MEIAS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM 
1422300 MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES 
1521100 DE QUALQUER MATERIAL 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE COURO NAO ESPECIFICADOS 
1529700 ANTERIORMENTE 01/10/2010 
1531902 ACABAMENTO DE CAL CAD OS DE COURO SOB CONTRA TO 01/10/2010 
1532700 FABRICACAO DE TENIS DE QUALQUER MATERIAL 01/10/2010 
1533500 FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAL SINTETICO 01/10/2010 
FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAlS NAO ESPECIFICADOS 
1539400 ANTERIORMENTE 01/10/2010 
FABRICACAO DE PARTES PARA CALCADOS, DE QUALQUER 
1540800 MATERIAL 01/10/2010 
1610202 SERRARIAS SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 01/10/2010 
1622601 FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE 
1622602 MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAlS E COMERCIAIS 01/10/2010 
FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA 
1622699 CONSTRUCAO 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE EMBALAGENS DE 
1623400 MADEIRA 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO 
1629301 MOVE IS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE CORTICA, BAMBU, 
1629302 PALHA, VIME E OUTROS MATERIAlS TRANCADOS, EXCETO MOVEIS 01/10/2010 
FABRICACAO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A 
1710900 FABRICACAO DE PAPEL 01/10/2010 
1742702 FABRICACAO DE ABSORVENTES HIGIENICOS 01/10/2010 
1811301 IMPRESSAO DE JORNAIS 01/10/2010 
IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES 
1811302 PERIODICAS 01/10/2010 
1812100 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 01/10/2010 
1813001 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 01/10/2010 
1822900 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS 01/10/2010 
1830003 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 01/10/2010 
2011800 FABRICACAO DE CLORO E ALCALIS 01/10/2010 
2012600 FABRICACAO DE INTERMEDIARIOS PARA FERTILIZANTES 01/10/2010 
2014200 FABRICACAO DE GASES INDUSTRIAlS 01/10/2010 
2033900 FABRICACAO DE ELASTOMEROS 01/10/2010 
2052500 FABRICACAO DE DESINFESTANTES DOMISSANITARIOS 01/10/2010 
2092401 FABRICACAO DE POLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES 01/10/2010 
2092402 FABRICACAO DE ARTIGOS PIROTECNICOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE CHAPAS, FILMES, PAPEIS E OUTROS MATERIAlS E 
2099101 PRODUTOS QUIMICOS PARA FOTOGRAFIA 01/10/2010 
2123800 FABRICACAO DE PREPARACOES FARMACEUTICAS 01/10/2010 
2212900 REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS 01/10/2010 
2319200 FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO 01/10/2010 
FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 
2330301 ARMADO, EM SERlE E SOB ENCOMENDA 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA 
2330302 CONSTRUCAO 01/10/2010 
2330304 FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 01/10/2010 
2391501 BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO 01/10/2010 
APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO 
2391502 ASSOCIADO A EXTRACAO 01/10/2010 
APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM 
2391503 MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS 01/10/2010 
DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS 
2399101 TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL 01/10/2010 
2412100 PRODUCAO DE FERROLIGAS 01/10/2010 
2442300 METALURGIA DOS METAlS PRECIOSOS 01/10/2010 
2449101 PRODUCAO DE ZINCO EM FORMAS PRIMARIAS 01/10/2010 
2449102 PRODUCAO DE LAMINADOS DE ZINCO 01/10/2010 
2449103 PRODUCAO DE SOLDAS E ANODOS PARA GALVANOPLASTIA 01/10/2010 
2511000 FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 01/10/2010 
2513600 FABRICACAO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 01/10/2010 
FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E 
2521700 CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 01/10/2010 
FABRICACAO DE CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR, EXCETO 
2522500 PARA AQUECIMENTO CENTRAL E PARA VEICULOS 01/10/2010 
2531401 PRODUCAO DE FORJADOS DE ACO 01/10/2010 
PRODUCAO DE FORJADOS DE METAlS NAO-FERROSOS E SUAS 
2531402 LIGAS 01/10/2010 
2541100 FABRICACAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA 01/10/2010 
2542000 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 01/10/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTO BELICO PESADO, EXCETO 
2550101 VEICULOS MILITARES DE COMBATE 01/10/2010 
2550102 FABRICACAO DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES 01/10/2010 
SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A 
2599301 CONSTRUCAO 01/10/2010 
FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E 
2710401 AL TERNADA, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA 
2722802 VEICULOS AUTOMOTORES 01/10/2010 
FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
2740602 ILUMINACAO 01/10/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS ELETRICOS DE USO PESSOAL, PECAS 
2759701 E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ELETRODOS, CONTATOS E OUTROS ARTIGOS DE 
CARVAO E GRAFITA PARA USO ELETRICO, ELETROIMAS E 
2790201 ISOLADORES 01/10/2010 
2790202 FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME 01/10/2010 
FABRICACAO DE COMPRESSORES PARA USO INDUSTRIAL, PECAS E 
2814301 ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ESTUFAS E FORNOS ELETRICOS PARA FINS 
2821602 INDUSTRIAlS, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA 
2822401 TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E 
VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E 
2823200 ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEAR 
2824101 CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO 
2825900 BASICO E AMBIENTAL, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E OUTROS 
EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO, PECAS E 
2829101 ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, 
2832100 PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 
2851800 PROSPECCAO E EXTRACAO DE PETROLEO, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
NA EXTRACAO MINERAL, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO NA 
2852600 EXTRACAO DE PETROLEO 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, PECAS E 
2854200 ACESSORIOS, EXCETO TRA TO RES 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS 
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, PECAS E 
2862300 ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA 
2863100 TEXTIL, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS 
INDUSTRIAS DO VESTUARIO, DO COURO E DE CALCADOS, PECAS E 
2864000 ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS 
INDUSTRIAS DE CELULOSE, PAPEL E PAPELAO E ARTEFATOS, 
2865800 PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA 
2866600 DO PLASTICO, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA 
2950600 VEICULOS AUTOMOTORES 01/10/2010 
3011301 CONSTRUCAO DE EMBARCACOES DE GRANDE PORTE 01/10/2010 
CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA USO COMERCIAL E PARA 
3011302 USOS ESPECIAIS, EXCETO DE GRANDE PORTE 01/10/2010 
3012100 CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA ESPORTE E LAZER 01/10/2010 
FABRICACAO DE LOCOMOTIVAS, VAGOES E OUTROS MATERIAlS 
3031800 RODANTES 01/10/2010 
FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 
3032600 FERROVIARIOS 01/10/2010 
3041500 FABRICACAO DE AERONAVES 01/10/2010 
FABRICACAO DE TURBINAS, MOTORES E OUTROS COMPONENTES E 
3042300 PECAS PARA AERONAVES 01/10/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO 
3099700 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAlS, EXCETO 
3103900 MADEIRA E METAL 01/10/2010 
3104700 FABRICACAO DE COLCHOES 01/10/2010 
3211601 LAPIDACAO DE GEMAS 01/10/2010 
3211603 CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS 01/10/2010 
3212400 FABRICACAO DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES 01/10/2010 
3220500 FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAlS, PECAS E ACESSORIOS 01/10/2010 
3230200 FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE 01/10/2010 
3240001 FABRICACAO DE JOGOS ELETRONICOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE MESAS DE BILHAR, DE SINUCA E ACESSORIOS 
3240002 NAO ASSOCIADA A LOCACAO 01/10/2010 
FABRICACAO DE MESAS DE BILHAR, DE SINUCA E ACESSORIOS 
3240003 ASSOCIADA A LOCACAO 01/10/2010 
FABRICACAO DE INSTRUMENTOS NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS 
PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE 
3250701 LABORATORIO 01/10/2010 
FABRICACAO DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, 
3250702 ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO 01/10/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE 
DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB 
3250703 ENCOMENDA 01/10/2010 
FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE 
DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL, 
3250704 EXCETO SOB ENCOMENDA 01/10/2010 
3250706 SERVICOS DE PROTESE DENTARIA 01/10/2010 
3250707 FABRICACAO DE ARTIGOS OPTICOS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TECIDO NAO TECIDO PARA USO 
3250708 ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR 01/10/2010 
3291400 FABRICACAO DE ESCOVAS, PINCEIS E VASSOURAS 01/10/2010 
FABRICACAO DE ROUPAS DE PROTECAO E SEGURANCA E 
3292201 RESISTENTES A FOGO 01/10/2010 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 
3292202 SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 01/10/2010 
FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER 
3299003 MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 01/10/2010 
3299004 FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 01/10/2010 
3299005 FABRICACAO DE AVIAMENTOS PARA COSTURA 01/10/2010 
3831901 RECUPERACAO DE SUCATAS DE ALUMINIO 01/10/2010 
3831999 RECUPERACAO DE MATERIAlS METALICOS, EXCETO ALUMINIO 01/10/2010 
3832700 RECUPERACAO DE MATERIAlS PLASTICOS 01/10/2010 
3839401 USINAS DE COMPOSTAGEM 01/10/2010 
RECUPERACAO DE MATERIAlS NAO ESPECIFICADOS 
3839499 ANTERIORMENTE 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4611700 MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS E ANIMAlS VIVOS 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4613300 MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4614100 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4615000 ELETRODOMESTICOS, MOVE IS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4616800 TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4618401 MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 01/10/2010 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4618402 INSTRUMENTOS E MATERIAlS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 01/10/2010 
REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE 
4618403 JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES 01/10/2010 
OUTROS REPRESENT ANTES COMERCIAIS E AGENTES DO 
COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS 
4618499 ANTERIORMENTE 01/10/2010 
4622200 COMERCIO ATACADISTA DE SOJA 01/10/2010 
4623101 COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAlS VIVOS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS 
4623102 SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL 01/10/2010 
4623103 COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO 01/10/2010 
4623105 COMERCIO ATACADISTA DE CACAU 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E 
4623106 GRAMAS 01/10/2010 
4623107 COMERCIO ATACADISTA DE SISAL 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM 
ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO 
4623108 ASSOCIADA 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO 
4623199 ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE CEREAlS E LEGUMINOSAS 
4632001 BENEFICIADOS 01/10/2010 
4632002 COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE CEREAlS E LEGUMINOSAS 
BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE 
4632003 FRACIONAMENTO E ACONDICI 01110/2010 
4634603 COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 01/10/2010 
4637103 COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 01/10/2010 
4637105 COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 01/10/2010 
4641901 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 01/10/2010 
4641902 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 01/10/2010 
4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 
4642701 ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 
4642702 PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 01/10/2010 
4643501 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 01/10/2010 
4643502 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
4644302 VETERINARIO 01/10/2010 
4645102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 01/10/2010 
4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS 
4649403 VEICULOS RECREA TIVOS 01/10/2010 
4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E 
4649405 CORTINAS 01/10/2010 
4649406 COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO 
4649409 E ACONDICIONAMENTO 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, 
4649410 INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA 
4662100 TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
4665600 USO COMERCIAL, PARTES E PECAS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E 
4669901 PECAS 01/10/2010 
4671100 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 01/10/2010 
4679602 COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAlS DE 
4679604 CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS DE ORIGEM VEGETAL, 
4681803 EXCETO ALCOOL CARBURANTE 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS DE ORIGEM MINERAL 
4681804 EM BRUTO 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, 
4683400 FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 01/10/2010 
4684201 COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS 01/10/2010 
4686902 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 01/10/2010 
4687701 COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO-
4687702 METALICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELAO 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, 
4689301 EXCETO COMBUSTIVEIS 01/10/2010 
4689302 COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS TEXTEIS BENEFICIADOS 01/10/2010 
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
4692300 PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 01/10/2010 
5812300 EDICAO DE JORNAIS 01/10/2010 
5813100 EDICAO DE REVISTAS 01/10/2010 
EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS 
5819100 GRAFICOS 01/10/2010 
5821200 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 01/10/2010 
5822100 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS 01/10/2010 
5823900 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 01/10/2010 
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ANEXOV 
MODELO NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
NOT A FISCAL DE SERVH;os ELETRONICA - NFS-e 
PRESTADOR DE SERYit:OS 
Razao Social: 
CPF I CNPJ: Inscri~ao Municipal: 
Endere~o: 
Municipio: CURITIBA UF: PR Email: 
TOMADOR DE SERYit:OS 
Nome/Razao Social: 
Tel.: 
Numero da Nota 
5 
Data e Hora de Emissao 
01/06/2010 11 :45:10 
C6digo de Verificac§o 
G5YYG40G 
CPF I CNPJ: IMU: OutroDoc.: 
Endere~o: 
Municipio: Londrina UF: PR Email: 
DISCRIMINAt:AO DOS SERYit:OS 
PEDIDO 150052859 FORNECEDOR 3003736 
Valor Uquido da Nota Fiscal- R$ 3.240,00 
VALOR TOTAL DA NOTA- R$ 3.240,00 
C6digo da Atividade 
N .82 .2.0-2/00-00- Atividades de teleatendimento 
\l'alor Total das Dedus:oes (R$) Base de Calc:ulo (R$) Aliquota (<¥o) \l'alor do ISS (R$) Creditn p/ Abatimentn do IPlU 
OUTRASINFORMA~OES 
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. 
Esta NFS-e nao gera credito, pois o Tomador de Servi!;os, Pessoa Jurfdica, esta localizado fora do municipio de CURmBA. 
Documento emitido porME ou EPP optante pelo Simples Nadonal. 
Nao gera direito a creditofiscal de IPI. 
Fonte: https:/!Jsscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse/beneficios.aspx- acesso 21/05/2010 
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http://www.sefaz.rs.gov.br/CTE/CTE-Implantacao.aspx- ACESSO EM 21/05/2010 
Nota: A divulgagao dos dados destes Conhecimentos de Transporte foi autorizada pelas 
Empresas. 
